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iWANUALES Y GENERALIDADES 
111: L z i ; ~ ,  Sigfricd J., 1,n , I  rqitcologín 3' sirs 
fii,oblc?iins. - \'crsión espaíiola, iiotas y 
apíitidicc dc  Eduardo Kipoll Perelló. E d .  
Labor, colección ctI3iblioteca de Iiiiciaci61i 
Culturala,  sccci6i-i VI, liíini. 507-,508, 
Barccloiia, 1960, 216 págs., XVI lríms., 
9 figs. (18,i; x 13 cm.).  
Tlstn ol)r:i, (1cl)idn a la p1iitii:i del iliistrc: 
~)rcliistorintlor Sigfricd J .  de Lact, profcsor 
(Ic 1:i Uriivcrsi(1:id (le (;n~itc y secretario de 
los Co~igrcsos I~iteriiacioiiales clc Ciciicias Prc- 
Iiistóricas y I'rotoliistí)ricas, llega :i iiticstr:is 
iii:iiios eii ciiid:i(la trntliicci011, iiot:is y :ilién- 
tlicc (le Il(1iiardo I<il)oll. Tcnctiios, coiiio nos 
lo iii(1ic:i la ~.iiiii~iri:i 1)iblio~rafía incluida al 
iiii:il tlc 1:i o l m ,  iiiiiiicrosos tralxijos escritos 
con el iiiisiiio 1)ropOsito; &te, sin cmbargo; 
:il)ort:i 1:i síritcsis tlc los iiiCtodos v de los pro- 
1)lciii:is qiic el niitor 1i:i encontrado a lo largo 
(lc sil t1ilat:itl:i cslwricncia cn cstos temas ar- 
cliicolO~icos, y la 1)riicI):i de sil valía cs quc 
este l i l~ro 1i:i sido tratliicido va a varios idio- 
iii:is, rccil)ieii(lo la tot:il :iprol~aciOn (lc los cs- 
tiitliolsos. T?st:i ol>r:i v:i t1cstiri:ida no  shlo a los 
;ircliicOlogo~ ~)rofcsioiicilcs, sino taii1hií.n a 
toclos cii:iiitos 1x)r iiiotivos diversos se sicntcri 
:itr:iítlos 1)or cst:i ciciicin. 
Iil lillro, friito tlc iiiia iiiiís iiitciisa e1al;o- 
I-:icicíii tlc iiiio 1)i-iiiicro, cri 1crigii:i liolaiides:i, 
escrito 1)nr:i oriciit:ir :i siis :iluiiirios durante 
cl ciirso iiiiivcr~;it:ir-io, trata de todos los tcriias 
1-c1:icioii::tlos coii 1;i iiietotlologí:~ !. los ])roble- 
iii:is (le la arqiicolo~í~i : 1:is pros~)cccioncs, las 
csc:iv:icioiics, 1:i ~~:il)licacióii dc las riiisinas, 
1:i c~oii~crv:icicíii (Ic los iii:itcrialcs, los problc- 
iiios croiiolí~gicos, 1:i iiitcrl)rctncií)ii de los ina- 
tcri:ilcs :i~):ircci(los v los ~irol~lciiias dc inter- 
~)rct:icitiii, cliic tlivitlc en dos al)art:idos: líniitcs 
tlc 1;i iirclueolo,;í:i y ~)osil>ilidades (le la iiiisiiia. 
1,:is fiiciitcs (le 1:i o l~ra  son las escavaciories 
cliic 11:i rcnlizn(1o el autor cii su larga e iiitciisi 
vida arqucol6gica, y í.1 iiiisiiio nos dice qiic 
Gsta Iia scrvido para soliicionar y rcl)lantcarsc 
~)rol)lciiiac qiic lc habían siirgido cn ocasiones 
1:asndas. 
Il11 esta edici6n castellana que se nos pre- 
senta, el traductor 1i:i ampliado algiinas cues- 
tiones con notas tnarginales, para dar a en- 
tcndcr que niicstra arqucología no  cs ajena 
a cuantas situaciones plantea la obra. Tarii- 
bién se Iiail ariadido algunas lárnitias y figuras 
para cornpletar la buena iliistraci6ii clc quc 
goza el libro. A modo de  apéndice Iia incluido 
asimismo la legislación espaiíola acerca clc cs -  
cavacioncs arqueológicas, siernpre intcresante 
para cuantos se dedican a csta ciencia en 
niiestro país. Finairncnte dircriios que la obra 
posee índices dc materias y dc láiiiinas, pero 
no  de nornbrcs. Debeinos agradecer a Edito- 
rial Labor la a~arici6n de tan interesante li- 
I~ro,  quc si bien no  pcxlcmos decir que llena 
un Iiueco cn nuestra bibliografía, sí la coiii- 
pleta. - ~IIGUEI ,  h1.' LI,ONGLJRRAS Chlli'.'i~ í 
[FREUND, (;iseI:i], Fcslclirif t fiir 1 , ~ t i l u r  
Zotz. - Honii, 14udwig Riihrscheid Ver- 
lag, 1960, 610 págs., 147 figs., 39 lárns. 
( 3 0 x 2 1  cm.). 
Sc trata de iiii ~iioniiiiiental voluriicn dc 
Iiomcnaje al profesor Zomtz, de la IJnivcrsidad 
dc Brlangcn, editado por Gisela Frciiiid, o 
cargo de la cual corren las 1)alalir:is de pre- 
sentación y ofreciriiicnto (le 1:i o l~ra .  
Muchas de las figuras c1e la ciencia pre- 
histbrica sc Iian siiiiiado con siis cola1)oracio- 
iies a csta obra dc Iioriicn:ijc, cri la qi:c figuran 
artículos dc verdadero iiitcr6s e importancia 
Ante la imposibilidad de resciiar aquí, uno 
por uno, todos los trabajos que la obra con- 
ticnc, vaiiios a comentar los que clc cllos 
presentan, a nuestro juicio, rnayor interés 
para la preliistoria cspanola. E n  nuestro pro- 
p6sito rcspetarcrnos la ordenación alfabética 
qiie sigiic este voluiiicn. 
E l  profesor A l ~ i i a ~ r o  aprovcclia la ocasión 
de rendir homenaje a Zotz para coiiiunicar el 
dcscubrimiento dc pintiiras riipestres cn Al- 
barracín, en un tral~ajo titulado Nzievas fiin- 
turas rufiestres con  u n a  danza fdlicn, e n  Al -  
barracfn.  Se trata de una serie de figiiras 
localizadas en un covaclio del llaniado Da- 
rranco del I'ajarejo, y cuyo cstado dc conscr- 
vación, por el liccho de tener coiiio base iina 
roca niuv delcznablc, es bastante precario. 
Parece identificarse una escena, forin:icla por 
cuatro figuras, tres de cllas femeninas y la 
restante varonil de aspecto itifhlico. A la iz- 
qiiiercla de estc griipo esistc iina figiirill:~, al 
parecer niasculiiia, que posiblemente no  giiar- 
da relación algiina con las anteriores. Los pa- 
ralelos para estas rcpresentacioiics se biiscan 
en la Covacha dc los hloros clc Cogul, y, final- 
mente. el aiitor sc iiiuestra une vez iii5s clcci- 
diclo partidario de  una cronología postciiatcr- 
naria para todr3 el arte levaiitino espaliol. 
J. L. Baudct prcscnta iiri trabajo cliic crcc- 
nios cle cicrto iiiterCs, a pcsnr de quc el tcina 
no giiardn ninruna rclaciOn con iiiie5tr:i I)rc- 
historia peninsular, por estar cimentado sobre 
unas bascs gcol6gicas clc gran solidcz, qiic 
haccn de 61 un tipo cle estudio dcl cliic c:ircccil 
casi por complcto niiestros yacimientos paleo- 
líticos. Ihi I<bifiléi.stocc~íc flaiiland -ti11 es 
sil título - se sitíiari las iiitliistrias líticas cri si1 
piso correspondiente del rcllcrio del golfo fla- 
menco, fcnómcno gcológico que no se ha ce- 
rrado todavía. Los yacimientos aparecen cn la 
primitiva línea costcra, cniplazada a linos 15 
6 2 0  kil6metrm de la actual. Sc etiinlcan cti 
este trabajo algiinos anrílisis graniiloiiiCtricos, 
cortes geológicos t1c los dos yaciiiiicntos iiirís 
importantes y gr:ificas ponderativas dc los se- 
dimentos, apartc cle la (lescripción de las in- 
dustrias en tcs to  y figuras. 
Importantísiriia nos parccc la contril~iicií>ri 
a este voliiincti dcl dcsaparccido alxtc 13rciii1, 
tit~ilnda I,e Solutrécn.  Sc trata de uii trabajo 
poco csteiiso y de carríctcr ctiiinciitcriicntc 
sintbtico, cri cl qiic se espolien dc forriia con- 
cisa siis imprcsioncs y sil visión sistcrnAtica 
del tcrna. En iin af5n de claridad se comiciiza 
por (lcfinir el t6riiiino Solutrcttsc, recopilando 
los datos de <Listribucióii dc esta industrizi 
conocidos hasta la fccha. A continuación sc 
pro,cedc a una breve Iiistoria dc 1:i iiivcstic:i- 
cióii sol~rc cl Soliitreiise, sil pro11lciii:itic:i y el 
rcsiiiiicii de los (lcsciibriiiiiciitos iii;ís rc1cv:iti- 
tcs. La parte iiiás cstcnsii tic1 cstiitlio, >. tnrii- 
bi611 la clc mayor in tc rh ,  coiisiste cii 1:i sis- 
tciiiatizacií>ri y or(lcii:icií)~i dc 1:is ct:il):is cii 
qiic sc tlcscnviiclvcii cstas iii<lustrinr;, iitili- 
zando para cllo cl arililisis coriiparntlo tlc tFc- 
nicas y niveles cii los clivcrsos y;iciiiiiciitos, 
y niostrando una portentosa visi611 dc conjiinto 
cn la que iio sc tlcsciiidan las facics 1oc:ilc.;. 
Para nreuil las foriilas solutroidcs :irraiicaii 
del Acliclensc final en alguilos piiiito\, o 1,icii 
de incliistrias Icvnlloiso-miistericnscs. en otros. 
F n  Europa ceiitral y algiiiios 1iig:ires csporrí. 
dicos, de tales fo.riiias sc origitiaroii :il~iiii:is 
qiic no pueden consit1cr:irse tlcl ~):ilcolítico 
siipcrior. Rii totlo c:iso, tlicc cl aiitor, 1:i iiii- 
sión de la ciencia cs solvciitnr los pro1)lctnas. 
aiinque parezcan inso1iil)lcs. Fiii:iliza conside- 
rando qiic el origen de cstas forriias soliitroidcs 
dcl>c ser tníiltiplc y qiie c ~ i  sil foriii:icií)ri in- 
tervinieron clciiicritos disl~ircs.  
De gran interCs rcsii1t:i cl ti-:il):ijo I '17sos 
de boca clradriidtr rjl lri I)c~jií~isiilrl i ~c:r.ictr, coi1 
qiic Flctclicr sc siiiii:~ n cstc voliiiiicii. liri Cl 
sc rccogcn todos los 1i:ill:iz~-os (le chtc tilw 
realizadas liasta la fccli:~, con i i i i  tot:il de  
unos qiiincc, y c 1oc:ilii:iii cii i i i i  rii:il):i. Se 
cnjiiici:~ii, :iclciii:is, 1:i tesis. (le 13cr1i:il)O Ilrc:~, 
quien no vc c1:ir:is rc1:icioiics ciiti-c los v;isn.; 
danuhiaiios dc lmcn cii:itlr:itl:i y los 1i:ill:izgos 
pcniiisiilarcs; la ol1iiii0ii (le ;\I:iliitliicr, y lu 
recicnte coiiiiiiiic:iciOii tlc '1':irr:itlcll :i1 1 SVII I -  
posiiiiii dc 1'rcliistori:l Pciiiiisiil:ir, rcfrcii(lnt1n 
por los cstiidios :i~itrol)olí)xicos tlc I:iistl,, cliiic- 
iics ano~tari inn serie (lc elciiicntos qiic ol11i~:iii 
a pcnsar cri iiii:i posililc direcciiíii 1i:ici:i cl 
sur cIc Franci:i ]):ira los s c l ~ ~ l c r « s  tlc fos:i c:i- 
talancs. Concliive si11 (1esc:irt:ir iiii;i  i~rol)nlilc 
corriciitc ciilti~r:il (la~iiil>i:in:i qiie 11c:::ir:i a 1:i 
Pcníiisiila :i tr;i\.l,s tlcl iiortc dc 1t:ili:i >. iiic- 
cliodía dc Franci:~, si~iiieiido iiiia riitii ~)ci-if<,- 
rica qiic no afcct:irín :i 1:i 31csct:i 1)cro sí :i 
Portugal -, cn iiiia fcclin iiiiís t:irtlí:i tlc 1:i qiic 
aparecen cstos eleiiiciitos en i \rc~ic C:iiidi(lc. 
H. (1c 1,iiriilcj. y 1%. Ijottct trae11 :i 1:is 135- 
ginas tlc cstc 1ioiiicii:ijc i i i i  tciii:i iiiilmrtniitc 
en su cstiidio S u r  l'h~olir!ion dcs  clirilnls cil 
Xiss  et aiL I17ur~~r d'afii-i.s I c  i - c ~ r r i ~ l i s s c i , ~ ~ ~  de la 
Baz~?izc Bonne  (Qlririsoti, llcisscs . I lpcs).  Sc 
trata dc un anrílisis del proccso dc rcllciio (lc 
esta cueva, (le iiiios 36 111. (le Io~igitii(l, y c.;- 
tr:itos arqiico1í)gicos de gran potencia. Los fac- 
tnres dctcriiiiii:iiitcs dc la formación de los 
tli\.crsos iiivclcs son fundaiiici~taliiiciitc trcs : 
el Iioiiil)rc, la co'iifigiir:iciiin y orientncióii (le 
1:i ciicv:i y cl cliiiia. R1 estudio riioiiogr5fico 
de cncln uiio (le ellos logra csplicar satisfac- 
toriariiciitc las foniinciorics y aporta gran 111'1- 
iiicdo dc (Intos sol~rc cl Iiahitat dc la caverna 
cii ticiiipos jlrcliistí~rico~. Los riivclcs infc- 
riorcs, coriipiicstos por iiii limo arenoso coii 
iiicliistria taynciciisc, corrcsponderi al Riss 1, 
~iiic~iti-:is qtic c1 íiltiiiio cstrato de rcllciic. 
sol)re cl qiie dcscnnsaii iiidiistri:is ncolíticas, 
corrcspoiidc al fi11:il (lcl Wiirni. La coiiipa- 
r:icicíii <le los tlcln'~sitos gcolí)~icos con sil coii- 
tes to  tipolbgico rcsiilta de un interés extra- 
or(1in:irio. 
Noticia (1cl 1i:illnzgo dc una figura fcmenina 
,qr:ilwtl:i cii uii I)loqiie tal.)iilar dc arcnisca dc 
10,s ciii. (le loii,~itiicl, eii el Abri I'ataiid, nos 
ofrccc E-T. 1,. Rlo\.iiis cii sil cola1)oracióii 1:as- 
rclicf carvinji of n c n z n l c  figure rcccnt ly  disco- 
~ c r c d  i~z. the 1;innl l ' e r i ~ o r d i a n  lzorizon a t  tlte 
:I l>ri I'nfrrird, I.cs l < j ~ z i c s  (Dordogne) .  Se trata 
(le uiiri pcqiiciin iiiiicstrn dc artc iiiol)iliar, dc 
iiiios 6 ciii. de tliiiiciisiOii ii15sirii:i, ciiyo ílcs- 
ciil~riiiiiciito se prodiijo tras un:i fuerte tor- 
iiiciit:i qiic liizo dcsl~rcridcrsc el bloqiic de are- 
iiisc:i (lc 1:i parctl dcl corte cn qiie estaba in- 
abate Brciiil, se traza un cuadro general que 
coriiprcnde cuatro momentos. Papel primordial 
cn la cstructiiracibn de este csqiicnla - que 
113 sido rccogido iiibs tarde por otros cspccia- 
listas - ha jugado cl cstiidio de las siipcrpo- 
siciorics, muclio inbs reveladolr que cl siinple 
an5lisis estEtico (le las pinturas. Parn la fase 
denominada naturalista se propugna una cro- 
nolo,qía mcsolítica ; el segundo riiomento, o 
fase estilizada estática, coincide con cl paso 
de la ccoiiomía puraincnte cazaclorn <le las 
gentes iiiesolíticas a una mganizaci6n tribal 
coi1 vistas a las operaciones ciner6ticas. Rii 
ciiaiito n la terccra y cuarta fases (cstilizada. 
dinámica, y de transición a la pintiirii esque- 
mática), hal->rían asistido a la ncolitizacióii, 
c m  el consiguiente caiiihia a una cconoinía 
agricultora de azada en las mrírgeiics de los 
cursos fliiviales. 
Estas son, a grandes rasgos, las colal~ora- 
cioncs de mayor intercs o que de una manera 
inás directa afectan a la investigación prehis- 
tórica cs~paiiola. Nada 1115s nos queda por decir 
que la edici6n y presentación clc este homcnajc 
a Lothar Zotz cst5 cn consonancia con la ca- 
lidad de los trabajos qiie contiene. - L.  3 1 0 ~ -  
REAI, AGUST~.  
ci-iist:itlo, y por cllo no  piicdc iiicluirse dc Holilenuje al profesor ~ ~ ~ t ~ , ~ ~  ,4leyfeli- foriii:~ ~irccis :~ cii 1:i scciicrici:~ cstratigr5ficn 
na. Editado por la Junta de Go1)ieriio tlcl :il)ri.~.o. Ko ol~stnntc, sil autcnticidrid no  
ofi-ccc Iii,q:ir n tliitl:~~, ya qiic sc 1i:illn rcn1iz:icIa de la Universidad [de Murcia]. Murcia 
(1c.iitro clc las riicjorcs tr:idiciones del arte del [Valencia, Tipografía Moderna], 1961- 
i):ilcolítico siincrior. 1962. 1 0 ~ 8 6 5  PARS. con numerosas figu- 
Otro tr:ib:\jo de gran interés, por el Iieclio 
tlc resiiiiiir cl cstritlo dc la ciiesticín, es el de 
Ii. Kil)oll, Plirtr ittlci. ~r01201o~~ín. d c  las fiitltirras 
rirfvslrrs dcl I*c.z-n~itc si>ailol. E1 aiitor bos- 
cliicj:i In Iiistoria del estudio del arte levantino. 
tlcs(lc cl iiioiiiciito cii qiie Brciiil le asiqnó tal 
iiorii1)rc. 1'as:i revista :i los :irgiiiiicntos favo- 
r:il)lcs a iiiin cronologíri ciiaternaria, siificien- 
tciiicritc rc1)atitlos ya por Altiiagro, y analiza 
1:i pos ti ir:^ nctiinl (le irivcstigadorcs csl~riiiolcs 
J. cstr:irijcroi; coi1 rcsl)ccto al problciiia. n1 
:tutor, tlc ;icuer<lo con la xiiayoríri dc csl->ccia- 
listas, ~>iciis:i (lile l:is raíces rciiiotas del arte 
1cv:iiitiiio se li:illnii cii el ciclo aiiriiiaco-pcri.. 
gortliciisc. T(ii iiri intento tlc est:il)lcccr 1:is 
I):iscbs (lc iiii:i scciiciicin cvoliiti\.:i 1):ira esta 
11roviiici:i rirtística, y tciiiciido~ cii ciiciita iii- 
\~estigacioiies :interiores, especialmente las del 
ras  (23 x 15). 
Este volumen misceláneo fiic dedicado, con 
motivo de su jubilacibit, al que fue Catedrá- 
tic0 de arte y arqueología de las Universidades 
de Valladolid y J'íurcia e ilustre maestro de 
varias generaciones de investigadores. Profcsor 
Cayetano de A'ícrgeliiia, que aíin alcanzó a te- 
nerlo en stis manos antes de sil prematura v 
sentida muerte, ociirrida cn 1962. Dcspiiés de 
tinas páginas prcliininares y del prólogo del 
Doctor Maniicl natllc, Rector de la Uiiivcr- 
siclad de Murcia, siguen una scrie de iiiipor- 
tantes estudios arqucolbgicos y de historia del 
artc. Por su gran intcr6s jiizgaiiios iiitcrcsantc 
reccrisionar los primeros cn las pbginas de 
A?~zf iurias .  La personaliclacl del Iioiiienajcado 
como maestro y rcctor cs señalada por Jos6 
Scrr:iliiiiia al t1:ir ciiciitu tlc sil :icti\itlntl cien- 
tífic:i (tlircctor del 11o1~~1íti lcl Scitiiilrrrio ric 
.,lr!c y :lrqircoIo,~íir iic I'tilladolid, (le ln scric 
I)ocurt~cntos 1)am (11 t~sfirtlio del artc cn Cas- 
íilln, iiiiport:iiitcs csc:ivncioiics, cte.), tlocciite 
(ciítedra, tlireccicíii tlcl tr-:il):ijo de  :iliiiiiiioc, 
:iliciito :i r i i i c~as  1-ocacioiics, etc.) v rcctora. 
(rcstnur;itlor (le 1:i ~iiiiversit1:id d c  \':ill:itlolitl). 
Otros nslicctos (le sil :icti\itl:\tl soii scii:il:itl:i-- 
por Rlnniicl I:crraiitlis, T:r:iiicisco J:i\ricr X1:ir. 
títi y R1í:is 'l'oriiio. I,:i ii1)ic:icitíti y ri:itiir:ilcz:i 
tlc los liigoiics es cstiit1i:id:i I)or Iliiiilio Al;ii-co.? 
1,loracli ( 3  1-34). Por sil l);irtc, IIartíii llliii:i!;s(~, 
cli lJn ajuar d i ~ l ~ i r r ~ ~ ~ i c o  c.\-c ~/lcion~l roc i~ i f í~ i i l i ,  
dc ln (;r[it~;n tic C'c:sfic,dcs tit. Utitiiijo (?;;-SI), 
estiidia los o1:jctos i-ccoqitlos iiicitlciit:iliiteiitc 
en tliclio Iiignr, cliic sc(=iir:iiiiciitc coi-rcy)oiitlcii 
a un gran tloliiicii tlestriiitlo cii í.l)c:cn ro1ii:iii:i: 
2 2  ítlolos-p1:ica y t l i~ersos  iii:itcri:ilcs cii sílex, 
Iinl)ií.iitlosc l~erditlo el iiintcrinl ccriíiiiico y Osco 
qiic sc~iiraiiiciitc coiitciií:~. LTii dlosnico col] 
rsrc~la.s fiorlzrti ricis litrlltiiio cti 'l'olcdo ( 1  23-1 38) 
es ol)jeto de iiii:i tlct:ill:itl:i t1cscril)cióii y nilA- 
lisis tcriirítico y cstilístico I)or A. Il:tlil, qiic 
lo fcc1t:i cri el íiltiiiio tlcc.ciiio tlcl higlo r r r  
01 ~iririicros :ilios tlcl si=lo i v  tlc 1:i Tlra. f l r i -  
toiiio 13cltr~iii, cii i i r i  csti!tlio titii1:itlo .Sol)riq 
irnn cx/rnortiitioriri iriotlc'titr de c(Sailal)i)) (1 53- 
162), csüiiiiii:i tlc iiiicvo el proli1ciii:i (le este 
lx-oiicc consci-\.:i(lo cii el A 1 iisco tlcl 1'1-:ido, 
e intcrlircta coiiio si,qrios ~)íiiiicos los (lile 1i:i~t:i 
aliorn se crcíaii iiria oiiioiioin tlc S:igiiiito, y 
(le cii~.:i lec ti ir:^ se tlctliicc qiic 1:i ~ ~ i c z a  cr:i 
cídc los snt;il)itaiic~s~). Otro cstiitlio tlc teiii:i 
protoliisttirico es el tlc i\iitoiiio Ill:iiico, cliic 
cii I:'1 loro ih¿i-ico ( r 6,;- ros) scfi:il:i 1:is :isoci:i- 
cioiies iiiíiltil~lcs tlcl tort-, c.oii itlcns y 1)r-ác.tic:ih 
rclixiosris cii el iiiiiiitlo !tictlitcrr:íilco, y tlcs- 
taca dc  iiiotlo 1):irticiil:ir lo.; ~)riiicili~ilcs li:iIl:i2- 
 os renlizatlos cii iiiie:itrn pe11í11ii1:i - Cü- 
1)czo Liiccro (Alic;iiitc), I>oi-ciiiia (j:ií.ti), Cos- 
tig (13alc:ircs) y el tic Az:iil:i (Z:ir-a:<oz:i) --, e11 
los qiic taiitl>i~.ii he e\.itleiici:i este >igiiific;itlo. 
Ciiico rccil>icii tes coi] iii:iii.:o, 1-oiii:iiios, tlc 
I)roiice, si11 iiit1icacií)ii (le l)rocetlciici:i, cscclito 
ii,iio. clc Circiie, soii tlcscritos I)or J. hl. I3l:iz- 
qiicz, cri sil :irtic-iilo cill(~c.rtl(z)~ rlc.1 .Iliis<,o . I r -  
qucolt5,:ico h'ttcioirr~l i l t ,  .\líicli.id (rc)i-202). 1,o.i 
rcsiiltndos (le 1:i csc:i\.:ici~'~ii tlc 1:l iio1 i i~c 11 dc 
Onliz'cros ( l 7cilc,ricit~ii tic, líi C'onrt.fir.icít~, Sc- 
~' i l in)  (200 -120 )  >o11 cs]~llc'.tos ])or Jii;iii t1c 
h i .  Carrinzo, cliic scii:il:i eii este iiioiliiiiieiitc~ 
rricgalítico algiiiiiis iiovctlatlcs e11 el sisterii:~ 
c:iiii:ira, c.; fcc1i:itlo 1inc.i:i l:i ttiit:itl tlcl ~cqiititlo 
iiiilciiio :tiitcs tlc Jcsiicr-isto. :l ci)iitiiiii:iciOii 
1101-:icio C:il)cl Sic5 rc5cii:i 1:is :111ost:ic~ioii~~.; :i 
1:i :istliicolo~í:i iitiisci:i!i:i cii lo> íiltiiiios :iiio- 
(23 i - z , ; ~ ) ,  iiiiciitr:is (lile J ~ ~ h i í s  i':ii-1-1) (;:irc-{:i 
scñ;il:i 1:i csistciici:i tlc i i i i  c;i!-tro y (le 1\11 
c:iiii])o tlc scl)iilti!r:is tlolii:<,iiic.:i. c.csc:i tlc. $:iii- 
tiaco tlc Coiiil)ostcl:i (2.1 1-2 1;). C'los:i Cl:il);,> 
> ,  1 lis, cii 1)o.v i i í i  ;'irjiis t l i ,  ci lt,ilír i- ( , . ~ l > t ~  N o l t i ~  tit.1 
~ ~ I ' O l l t ~ ~ '  /ii1(1/ (2.10-2.5f)), : l l : l ~ ( ~ : l t ~ : 1 5  el1 ~ 1 l l ? L ' O  
.\rcliicolO,qico X:icioii:il, ocii11:i clc 1:i (li-lier- 
hi01i ~~ci i i i i s~i l : i~-  tlc esto5 ol)jcto>, 1):ir:ilclos :,- 
croriolo(=í:i !pohtiriorc.i :tl  <Si I r  ~-;ili~ ;t. (1'. J. C'. ) .  
1,:i :ilwrtncicíii tlc 1,iiictcsio Cii:itlr:itlo, ,Ytrí>;'iis 
?I ( I ) )  (23;-1bc)), he 1::ih:i cii iiitci.c~:iiitcs ~)icai:i> 
- c:111t:ii-os clc 1111:i 5ol:i :1.:1, l < \ . I i ~ ,  ~11:itll >. 
i i i i  liz,g~~tto.s - 11:11l:icl;1s e11 1 3  Ci::ii-r:ilc,io (Jliir- 
ci:i), qiic yiciicii :i ciisitliicccr 1:i til)olo<í:i tlc 
cxt:i ccrUiiiic;i y se fcc1i:iii cii c.1 ~c ,~ i i i t t l o  c!i:irto 
(le1 si.210 IS 1:i ~)i-iiit~~i-:i ; I I S ~ I I I L , I .  <~ii:isto, 1:ih (lo\ 
hixiiieiitcs, y tci-ccr cii:isto tlcsl itti~iiio h i ~ l o ,  1:i 
íi1tiiii:i. ;\. 1)í:iz JI:isto> ii í : ,  ofi.cc-~ 1:i siiciiit:\ 
tlcscrilicitíii tlc i i r i : i  cst:itii:i :icí,f:il:i ciic~o~itr;itl:i 
r:ictcrístic:is tlc 1:ih cci-;íittic:i~ i i c ~ < ~ l í t i c . : i ~ ,  t 1 c . l  
Ilroiicc 1 y tlcl I1roiicc. 11 .OII >~ i i : i l : i t l : i .  
JI:itil(lc I~scortcll (2S0-,;01 ) .  ~ ' I I  c ' í i i  I ; /o  j i ~ .  
glli,/19, L.11 lt~t.r11c0/,1, l>l~Ot~c~ilt~ti/t~ 1io l~:lí./lt, (,: 1 1 - 
, 717)  es  t l c ~ ~ r i t o  l)or 11. I ~ L ~ S I I ~ I I ~ ~ L ~ Y ,  (le l\vilí,s, 
1 1 1 1 ~  eiih:iy:i sil rcc~:ii>t~-iic~ri~'~ii y 11sc--ciit:i :i!- 
giiii:is coiisitlcr:iiio~ie> :icci-c.:i tlc lo.; i:iri-o.. 1.11 
ci.cífiolis i f ~ ,  fi/)o i . o i i r t i t i o  c . t i  C'ii r.t~ís ( l)c)tilc~;*c~- 
drír) (32c)-g,;i). 1)c iiii:i sci-ic tlc t1:itc-)S, 1oc:ili- 
z:i(los ~~i-iiic~il~;iliiic~ite ii S:III~:I  l1:irí:i 1:) 
Aí:i~.or, tic I )~ i i t c \~ t l i - : i ,  J ~ s í ,  1:ilgiicis:i \-:i1- 
\,crtlc tlctlilec~ 1:i ~iilici.\.i\.ciici:i tlc iii i  ciilto 
ltci-:il;lcitl:i, tliie 105 cr~iitlitri.; (le1 >i(=lo sirr rv- 
1:icioii;il):iii coi1 el 1-ciitlitlo :i ' l ' c~ i~ ro ,  I I  I'iiii(l:i(lor 
Aiitoiiio I:r;iy:ii;is i~itlicn 1:i prcseiicia (le Res- 
/os ti01 111 ~:iiicos i>r.rí.\-ir1io.s 11 la ciudad de Lzrgo 
(34.;-.;so). A. (;:ircí;i 1 7  IIcllitlo, en 1.0s colonias 
roiirrrtiti.s dc I 'trlc ti  lin, C'cirf/iri~<~o N o m ,  1,ibisosa 
Ilici; ni>orlac.ic)nc~s a l  cslirdio dcl firoccso dc 
roriiti~iizaciíiii t f ~ , l  SI:. cic ln Peninsula (367- 
,;;1), reíiiic lo\; (1:itos 1)roj)orcionados por las 
fiiciitcs cscrit;i.;, 1:i riiiiiiisiiihtica y la epigrafía 
;iccrc:i de  tlic1i;is coloiiins, las actiialcs Valen- 
c i :~ ,  Cnrtn,qeii:i, 1,cziiz:i (ccrca de  Albacctc) y 
r, :~ Alciitlia de  Illclic (A1ic:iritc). Alqiinos re- 
ciicrtlos tlcl ctiiólo,qo ~)ortiigiiés Lcitc de  Vas- 
c~iiccllos s ~ i i  :iiiot:~tlos por IITaniicl García 
131:iiic0 (,:7*3-370), 1,os :il)rigos con ]~iiitiir:is 
i-ii1)cstrcs tlc c.tilo 1cv;iiitiiio~ y de cstilo csquc- 
iii;itico tlc Ncrl)io (All~acctc) Iiaii proporcio- 
ri:itlo riiicvos tlc.;ciil)ririiiciitos d c  los qiic se  
ociip:i ;Ilir:iicl ;\iiscl (;nrcíri Giiinca (39;-415)~ 
(lile y:i 1i:il)í:i cstiitliatlo otros con antcriori- 
tl:itl. Col1 títi110 l .ti ? 'OSO 'Z'LICCCO (42.5-429), 
Illoísn C:ircí;i tlc \\-:itíciil>cr,q y Fcclcrico IVat- 
tc~il>crg t1cscril:cii las c;irnctcrísticas y deco- 
r:icióri tlc ii1i:i 1)icz:i 1)rocetlentc del Soto d e  
;\lctliiiill:i (\';ill:itlolitl), con paralelos en di- 
\.crs:is 1):irtcs tlc 1:i hIesct:i c incliiso con cerá- 
iiiic:is del 1);iiiiil)io iiicdio, fcc1i:íiidolo cn cl 
iiioiiiciito tlc tlcstriiccicíii de  aqiicl ])ol,lado d ~ i -  
r;iiitc 1:i g-iicrr;i c:íiital:ro-v:iccco-astiir (29 a.  
tlc J .  C. ) .  I,:1 ,qraii cspcricricia de  do11 l l anue l  
(;tiiiicz AIorciio 1)rcscnta tinas Sirgcrcncias 
n i  c r  r-ciatias (.14 1-44.!), en 1:'s qiic sc coiiticncn 
iiiil)rc.;ioiic.; 1)crhoii:ilcs :~ccrc:i de  13 t01)ogr:i- 
fí:i :intigii;i - t1c lo 1:rerroiiiaiio :i lo  hra1)c - 
cii Jliirci;i y sil coiii;irca. Iliiyenio C .  Sando- 
1.;11, cii i ' ~ ~ t . r - ~ i  si,<rilltrfti c,i cl Alusco ~?rqzrcold- 
,qico rfc' 11li(rci(r (44.5-44c)), t1escril)c dos piczas 
:irctili;is y cii:iti-o ~iitl!$ilic:is de  dicho riiuseo. 
So1)i.c. cl filoriro il)ir.ico d c  11 ~iifiurias (517-SZ~) ,  
J .  I\I:iliicliicr <le Ríotcs prcscnta iin nuevo es- 
tiitlio y tr:iiiscril~ciOii (lile contrasta con las 
\.crsioiics :interiores de  31. Aliiiagro y M.  Gb- 
iiicz Alorc~io, aiiot:iiitlo a l~ i i i i a s  ~iiodificaciones 
y siifiiriciitlo 1:i ~)osil)ilid:itl (le que se trate d e  
i i i i  t es to  rcli;:io~o, e s  voto, súplica, invoca- 
cic')ii o siiiil)lc comiijiiro (en iiria cara dcl plomo 
1:i ~~cticir'bii o síil)lica, y cii la otra, el íioiiibrc 
tlcl hiil)lic:iiitc). 1,:is iiitcrcs:iiitcs Cajas dc barro 
c.<:ll ir.tis coi1 rf ~~c~ortrricí ti  ..\-cisa (6.50-663) halla- 
(1:is cri 1Ioy;i 1:i (;ii:irtlin (Ainvn), Coto de  Me- 
t l i i i i1 l ; i  y Ciiii:iiic:i:, (\':illatlolitl) y 1,as Cogotas 
(;f\-il:i) so11 01 jeto tlc estiitlio por Crat i~i iano 
Nicsto, qiic 1;is f~c11:i ciitre el sigla 11 y la mi- 
t:iti tlcl I ;). tlc J .  C. Jo:ic!iií~i M." clc Navas- 
cubs, en su artículo Ni  Bárqir'idas ni Escihidn 
(665-6S6), csatiiina cl problema de  las mone- 
das hispano-cartaginesas, cstal>lcciciltlo que la 
cabeza que  figura cil las iiiisinas cs versión 
píinica del H6rculcs tradicional gaclitano, en 
contra de  la Iiipbtcsis qiic quiere ver cn ella 
los retratos de  Ariiílcar, Astlríibal, Anílml y 
Ilscipibn. Continuanclo invcsti,qacioiics antc- 
riorcs, Pedro d e  Palol, en cl trabajo Idos bron- 
ccs litiirgicos 1ii.sfianozlisigodos y sus fierduva- 
cioncs (699-~IO) ,  se ocupa cn  articular dcl 
1:roricc de  Astudillo (Falencia), de iin vaso 
dcl Museo d e  Cbrdolxi, y de  l a  l~crdiiracióri 
posvisigoda de  los inisiiios. María Jcsíis Pérez 
3Iartíii estudia U n  zta.so cllifiriota dcl J/íz~seo 
Arq~rcoldgico Naciona81 y sus rclacioncs con la 
ccrdniica acanalada? ya  la alttiagrtr del Bron- 
cc I Hisfihnico (7 19-726). 1,iiis Pericot escrilx 
una nota accrca de  E l  tifio dc qnucsca levan- 
tino (727-731), descubierto en Cucva de  Aiii- 
brosio (Almería) por F. d e  Iiíotos, dcspiiés, en 
gran cantidad, por el autor en la Cucva dcl 
Parpalló (Valencia), y rccicntcrnente en ahun- 
dancia por nosotros iiiismos en cl 1)riiiiero de 
diclios yaciinientos; t:itnbií.n scíiala siis para- 
lelos y posi1)lc fi1i:icióti. Acerca del l>ro~hleriia 
d c  las cerámicas csiiialtadas (le época roniaiia 
y concretamente de las cncoiitradas en Elche, 
se ocupa Alejandro R:itiios Folques (73.3-737), 
que  h a  cncontraclo clernentos fechados a fines 
del siglo 11 y prirnera mitad del III (le la Era.  
Nosotros misinos damos a conocer un trahajo 
titulado L a  cronología relat izla del ((San tuario)) 
de la cueva dc L a  Pileta y cl arte solutrense 
(739-751), en el que se atribuye iitia d e  sus  
capas pict5ricas a dicho período y se cstablccc 
la problemática del arte en el mismo. Joaqiiíii 
SSnchez Jiinbnez da  noticia de  unas Pinturas 
rufiestres de Socozlos (A lbacete) (781-792), d e  
estilo esquemático, descubiertas en 193s y 
hasta ahora inéditas, y con la tcinrítica normal 
en esta provincia artística. Conio avancc tlc 
un trabajo de revisión de  una obra de Scliiil- 
ten, Antonio Tovar,  en Paficlctas dr, gcogrofía 
turdctana. (813-Srq), csariiina los ~)roblciiias 
de ubicación del rtSnntuario del Liiccro)) (pro- 
bal~leriientc Sanlíicnr), El>ora (cii iiii cortijo 
ccrca de  la iiiisiiia ciudad), I'iierto de AIciics- 
tco (Puerto de  Canta XIaría) y Alcrgablicorr 
(Coiiil). En iin i~iteresantc estiidio (le Rcogra- 
fía Iiistórica, particntlo tlc los tcstos tlc 1':strn- 
hón y Plinio, J. Vil; Valentí, en sil artículo 
E l  ( t  Cawzfius sfiar1arius)i (837-S44), estudia el 
llainatlo Cariil)o (le L':irt:i:=cii:i y 1;i csihteiici:~ 
dcl cspartizal dcs(lc 1:i :iiiti.:iic-tl:itl, ]->rol-:il)lc 
crc:icióii píiiiic:~ foiiiciit:itl:i l b o i .  10' ro:ii:iiio~. 
I'or íiltiiiio, Federico \\':ittciil)cr,q tlcscri1)c 1<1 
crrslcllu~tz roiilnlio dc S(11i I)(,tJro cl'c 1.cl~ii~c~c 
(['alladolid) (S4~-Soo) y siis :ilrctlc(lorcs, iii- 
cliiitlo cl ~)iiciitc, totlo lo cii:il forrii:irí:i 1:i 1í- 
iica t1cfcilsiv:i tlc 1:i '1'icrr:i (le Caiiilios, coi1 
])rccctlentc e11 la giicrrii c(iiit:il)ro-iistiir y iitili- 
zncióti posterior cii iiií11ti~)les oc:isioiics. 
Coiiio vcrh el lector por los siiciiitos rchíi- 
iiiciics (lile Iiciiios t1:itlo tlc los ti-:il):ijoh :irc~iico-- 
1Í)::icos tliic coiitieiic, el toiiio (le IIoiiieii:ijc~ :il 
I'rofcsor ~1cr~;vli i i i i  coii~titii>.c IIII:I \ .ci-~I:~tlei~:~ 
joya Iiil)liogr~lic:i, a 1:i (lile c.oii Irc~c.iiciici:i t ~ i i -  
tlrhii qiie reciirrir iiiicstros iii\~cstis:itloi.cs. 
;lsiiiiisiiio, 1i:iy qiic iiit1ic:ii- cliic :i sil \.:iloi. iicii- 
tilico el \,oliiiiicii iiiic iiii:i gi.:iii I.~~llcz:i t ])()- 
xri'~iic:i y (le l)r~~sc~iit:ic~i('~~i >, \.:i i1iihtr:itlo coii 
csl)lciididez, totlo e110 ioii cl i i i i h i i i o  ::iihto re- 
fiii:itlo que ])u~cí:i cii :iIto gr:itlo 1:i I)crsoii:i :i 
la cliic i1i:i dct1ic:itlo. - -  I I .  l<ii~oi.i.  I'i<i;i:i.i.('). 
Or,~ve~<, (;eorgc,;, Praliqtre r l  1111ii~o~o!ogiqii~~, 
Vigot F rc rcs ,  Ecliteurs. Pnr is  1960, ~ q c )  
phgitins, 7.3 figs. (24,s x 16 ciii. i. 
01x3 e11 itlioiii:~ fr:iiicCs, coi1 1111 ititcres:iiitc 
y atrrictivo prOlo'go (le1 Profesor 1-1. V. \7alloih, 
escrita por cl doctor (;corgc Olivicr, I'rofcsor 
(lc confcrcncias dc la f:iciilt:id de J1ctliciii:i tlc 
París y encarnaclo (lcl ciirso tlc Aiitrol~oloqí:i 
dc  la Sorbotia, qiic ciienta y:i con otros iiitc. 
resantcs cstiidios rcfcrciitcs :i tcrii:is (le aiitro- 
1)ología y rticdiciila. 
Esta íiltirnn obra tlc Ccorjic Oli\.ici- es iiiiiy 
iiitcresante, no sólo cii cii:iiito :i s i i  coiitciiitlo, 
sino tainl~iCii cii cuanto a sil cs1)íritii. IIl iii\,cs- 
tigador franc6s no qiiicrc coi1 cll:i liaccr uiia 
o l ~ r a  f~in(laiilcnta1 de :iiitropologí:i, iio quicrc 
claborar un  iiiaiiual, rii iiii l i l~ ro  tlcdicado íini- 
carncntc a antropcilo~os, sino so1:iiiiciitc poli cr 
cn niicstras manos ii i i : i  rccopilacióii de  t6ciii- 
cas diversas ; tlc cstc iiiotlo pcrniite poiicr cstc 
trabajo al servicio de  los cicritíiicos qiic 1al)o 
ran en clistintos caiiipos, a i i t ro~~ólo~~:os ,  :iii:tto- 
riiistas, pctli:itras, iii6tlicos cscolarcs, ciidocri- 
~iólo,qo, ni6dico coloiii:il, forciiscs, ctc. 
Actualriictitc esta tlc iiiotla olioiicr la ([iiiic- 
v:i ailtropologí.ía)) :i 1:i Ilaiiia(1a c(\.icj:i :iiitrnl)o- 
logín)), clcjatitlo a iiii 1:itlo las iiictlicioiies, íii- 
(liccs, ctc., y cc?iisitlcr:iiitlo tiiicstros c:iractcrcs 
stilo cri fiiiicitiii tlc los gciics, del valor selcc- 
tivo y de  las iiiiitacioiics. 1'1 :iiitor iio se tlcfiiic 
r i  favor dc  la iiiicva ni tlc 1:i vicj:i :iiitrol)olosí:i, 
siiio qiic cotisi(1crn tliic :iiiil):is iio est,'ili iii i i i i i -  
clio inciios rcñitl:is, y .;i 1)icii :iccl~t:i lo> ii i ; to-  
(los t1c la ((vieja aiitrol,ologí:i)), 11iics coiihit1cr:i 
qiic so.11 seguros y tliic :i 1)artir (le ellos se 11:) 
foriii:itlo el scílitlo c~oiiociiiiiciito (lile tlc c5t;i 
ciciici:i tciiciiios, iio rcc.li:iz:i iii iiiiiclio iiieiio.; 
1:i ((1111cvrl ~ l l l t l~o ] lo lo~ i : i~~ ,  :~cc~it:llltlo :l~~llcllos 
iii6totlos de í,st;i cliic' cree piict1:iii 1lcv:ir :i rc- 
siiltatlos positi\.os. 
E l  aiitor h:i s:il)itlo coiiserv:ir eii cstc 1il)ru 
la jiista iiictlitl:~ 1icir:i iio cncr ni cii iiii:i iii cii 
otra tciidciici:i, 10 cii:il y:i cs tlc 1)or sí iiiio 
dc los 1116ritos tlc esta o1)r;i. 
(;eorgcs Oli\.icr iio e\ el iii\csti!::idor qiic 
e1nl)or:i siis cstiitlio> tlc>tlc ii i i : i  i i i c : i  tlc tlch1):i- 
clio, sirlo qiic totloh c;los soii friito de  sil c s -  
~)criciicia (lircctii cii el c:iiiilio (le tr:ili:ijo. I'C1 
1i:i coiiil)rciitlitlo cliic 1:i :iiitrol)olo::í:i ~)iic(lv tl:ir 
iiii:i :=r:iii :iyiitl:i :i I:i iiicdiciii:i cii todos siis 
cniiipoc, J. Iia llc\.utlo :i c.:il)o cs t :~  ~)riicl):i coi1 
el iii:iyor ric:or c\iciitílico, rc:iliz:iiitlo siis 1)riic- 
I ~ i s  (liiraiitc 10.; :iiio- ( ~ i i c  \ . i \ . i& cii ;\fric:i, Asia 
y Occaiiía. 
I{1 1il)ro coiist:i tlc tlos ~r:iiitlcs ~):irtcs, 1)icii 
<lifcrciici:itlns : 1:i :iiitrol)olo:í:i tlcl ciici-1"' vi\.() 
y 1:i dcl cscliiclcto. 1,:i ~iriiiicr:i he tli\.itlc cii 
tlos :il):irt:i(los : los c.:ir:ictcrcs iiiorfol(')gicos, 
c:ir:ictcrcs cstcriios tlcl lioiiil~rc, y los c:ir:ic- 
tcrcs gciicti\.os, cii I:i cii:il chtiitli:~ : 105 <riil)os 
c:irigiiíiieor., el tncto, >ciibil)ilitl:itl giistnti\.:i, 
\.isiOii (le lns cnloi-es y 1:i iiii11ic11:i ~)ig~iici i t : ir i :~ 
coii,i>,í,iiit:i. T,:i sc:=iiii(l:i 1);irtc bc coiiil~)iic tlcs 
tres :il)iirt:itlos: cii el ~)riiiicro, cstiit1i;i cl cr5- 
iico J. los dientes, (liiiiciisioiics, c:ii-:ictci-es <le>- 
cril)ti\.os, cte. ; cii c.1 sc~:iiiitlo, 10. liiic~sos (le 
lo> iiiiciiil~ro.; y el r:icliiis (ciifc~riiictln~l t c la 
coliliiili:l \-crtcltr:ll), cii c..tc* : i l ) : i i . t : i t l o  1i:iy iiii  
c~i1)ítiilo iiiiiy i i i t c r c ~ : i ~ i t ~ ~ ,  el íiltiiiio, (lile be 
refiere :i 1:i tlvtcriiiiii:ic~ií~~i tlc 1:i c.triictiir:i 
del csqiicleto, J., liii;iliiiciitc, ci i  el tci-c,ci-o 
cspoiic las técnicas estadísticas elementales. libro y cl índice analítico. Acabctnos apiin- 
Prcsciita el lil1r.o otras c:iractcrísticas im- tando fiiialmcntc la iinpo,rtaiicia dc csta obra, 
port:iritcs, coiiio soii, 1:i 1,ililiorr:ifía iiicluidn que Ilcna iin vacío en la l>ihliografía sohrc cl 
al final de cada capítiilo, la general al final dcl tema. - AIrccer, 11." I,I,OSG~RK.I': L.ZMI>.IS:J. 
PREHISTORIA 
13oi<nr?s, I:., 7'~li>ologic dlr l ~ u l ~ o l i l l r i , ~ i i c ~  í i u =  10s 6~3 tipos cstahlccidos por cl aiitor y con 
cicli et ~ r l o > ~ ~ % l l .  I'sefncio dc R .  \'aiifrey. cuy:is estadístic:is se constriiven los grfificos 
Public:itiolls l ' I l lst i tut  Prí.l1ist()irc cuniiilativos que son la basc del m6todo esta- 
(le ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~  (le nordcaus, ll.n nur- dístico. Esta lista fuiidaincntal scrá ncce~ario 
dcos, Tiiipi-iii~~i-ic Dclnias, 1961. 84 p8gs. vcrtcrla al castellano co'n el fin dc disciitir la 
csacta cq~iivalericia de a l ~ i i i o s  de sus noin- y ros IAiiis. c3i dos tonios (3s x 28 cm.). h,rcs, cuya utilización irnprccisa y titiibeantc 
A1 iii:iiiaiii-:ir iiii:i iiiicva serie dcdica(1a 
fii~idaiiiciit:iliiiciit~ :i 10s cstiidios ~)alcolíticos 
cs I h ~ ~ c o  l (Icsco (le ciifrciit:irsc con las ciies- 
tioiics 1):isic:is. N:itlic ~)ori(lr,'i en tliida dc qiic 
ciitrc cllas sc ciiciit:i cii priincrísiiiio Iiigar la 
tipología. 1,:i csnctn ~lcfiiiicitiri del iitillajc y el 
rcspcto a Ins coiivciiciorics esta1)lccidas rcs- 
~>cc to  :i sil rioiiiciiclatiira sc cnciicntrnn cri la 
l>:isc (lc 1:i vcrtlnt1cr:l iiivcstig:icihn prcliistó- 
rica, y tlc cst:i cvit1ciici:i no piictlcii apartarse 
los sistcriias 1115s iiioderiios para el avancc tlc 
iiiicstra ciciici:i. Tliitrc cllos (lcstaca cl ~iií.todo 
c.;t:i(lístico tlc 1:. I3orclcs, cada vez iii:ís difiin- 
tlitlo y :ilioy:ido lror iiri 111ayor níiiiicro de cspc- 
ci:ilistns. I,n cstcii~:i 1il)lioyr:ifía dcl aiitor, sus 
csl)criiiictitos tlc t:illn de pictlra y sus cstiidios 
so1)rc los yaciiiiiciitos del locss del norte clc 
1:r:iiicin se cnciiciitrnn cii la I?asc de la iiiipor- 
tniitc o l m  ciiyo epígrafe cncahcza las presen- 
tcs Iíncas. 
sc rcflcja cn niicstra literatiira cspccializada. 
La obra scrrí de utilidad a los invcstiaado- 
rcs de las rcgioncs y períodos clásicos de la 
Freliistoria, o sea, cscncialmente, a los de Eu- 
ropa y zona circiiinriicditcrr:í17ca. Al misrno 
tictnpo, crccinos podrh servir conio plinto dc 
partida y de referencia para sistenias rcgioiia- 
lcs muy concretos. 1'1 plan aliora establecido 
c iniciado se coriip1ctar:i iiifis adelante con una 
tipología dcl Paleolítico superior preparada 
por D. de Soiiiicvillc-l%or(lcs, y por otra, solirc 
las cdadcs líticas cn el resto del niundo, de- 
¡)ida al propio F. Bordes. 
Sin tcmor a 1:i Iii~~Crbolc, nos atrcvciiios 
a asegurar qiie tciicnios a la vista uno de los 
libros fiindariieiitalcs dc la ciencia prchistó- 
rica, hito iniportante en sii dcsarrollo, al quc 
tendrán includiblen~ciitc que recurrir cuantos 
cliiieran decir algo sobre cl Paleolítico inferior 
y nicdio. - E. R I I ~ , ~ ,  PRRBLI ,~ .  
La tipologí:~ (lc IIor(1cs sc prcsciita bajo la 
foriii:i c1c iiii íí(1iccioiiario)) racionnlizado cn el 
qiic ticnc una gran iniportancia la pnrtc grh- 
fica (toriio scniiii<lo), tlcl~itla a la pericia clc 
P. 1,aiirciit y tlcl 1)ro'liio aiitor. Iil acierto 
tlc pii1,licar los iitcii~ilios a tniiiafio iiatiiral 
jiistifica 1:is gr:iii(lcs diiiiciisioiics (le la ~->iilili- 
c:iciOii qiic :i ~)riiiicr:i \rist:i snrl)rcii(lcii. Una 
~)riiiicr:i partc coiiticiic 1:is c(dcfiiiicioiics fiiiic1:i- 
iiiCiit:ilcs)) y 1;i co'iicis:i t1cscril)citiii tlc 1:is tCc- 
riic:is tlc t:illn. 1,:i tlescrilicicíii (le los iitciisilios, 
iiicliii(1os los c l io~q~crs ,  abarca In sc,q~iiitl:t par- 
te. 1,:i tci'ccr:i coiiil~rciidc la tlcfiiiicitiii y 
iii(totlo (le cstiitlio tlc los 1)ifacinlcs. La lista 
tlc iitciisilios coiiil>i-ciitlc, con sus variantes, 
~ ~ A K I N G E K ,  Jol ia~i~ics ,  LOS dio.s~s de la 1'i.c- 
Iiistnrio. 1.u.) rc7ligiolle.s dr  l<lr~nfia  dlr- 
rairie el l ' a l~~ol í~ico.  -PrOlogo clc I<duar- 
do Ripoll. Etlitorial Ilcstiiio, IZarceloiia, 
1962, 279 r:í:';s., 63 figs., 53 láms. y IIJ 
1:írninas cii color. 
lidicioncs L)cstiiio prcseiita, cii si1 colcc- 
ción ((Los secretos de la Ilistorin Antiqua)), la 
olxa de Johanrics Maringcr, Vorgcscliichtlicltr 
12cligion. 12cligiotic11 ,Slc~i~~zc~illicl~cti 1Ctrrojx1, 
en versión castcllaiia dc Jaiiiic Gascóii. El  
niitor. sacerdote dcs(1c ro3r ,  fiic discípiilo clcl 
fallecido profcsor 0l)criiinicr y lia 1iarticil)ado 
cn varias cscavacioiies cri Tliirol):i - Siiiza, 
Italia, Francia y Alciiiaiiin -, coiiil)lct:iii(lo sil 
foriiiación con varios viajes 11or Aiii6ric:i, 1:ii- 
ropa y principaliiiciitc el 1,ejaiio Oriciitc, 
( lmdc  fiic CatctlrAtico tlc arcliieolo,qía lireliis- 
t0ric;i cn l a  IJiiivcrsi(l:i(l (le N:izan (en NO- 
yoga) y Director (le1 Tiistitiito (le Tcliicnlva 
(cerca de  Tokio),  (1iir:iiitc siete niios. Esta 
cstraordinaria foriiiacióri le Iiü llevatlo n ocii- 
par uno clc los priiiieros sitios critrc los prc- 
Iiistoriadorcs ciiro1)cos t1cdic:itlos al Lcj:iiio 
Oriciitc. Friito de  sil ~->rcl)ar:icií)ii es cst:i olirn, 
síntesis de  las rcligioiies prcIiistí)ricai, quc iio 
diidariior; cil c:ilificnr tlc csccleiitc. 
E s  una ohrn (1cstiii:itla al ,gran ~)íil)lico, por 
la llaneza tlc sil estilo, el iiitcr6s del tciiia y la 
claridad dcl 1ciigii:ijc ciii~)lc:itlo, lo ciial n o  
dcsii~crccc ni iiiiiclio iiiciios el c:ir:icter :ilt:i- 
iiicntc ciciitífico de 1:i iiiisiii:i, 1)iic.s eii ella nos 
<la un resiiincii (le los rcsiilta(los (le totlas las 
invcstigaciorics qiic se 1i:iii Iicclio nccrc:i (lc la 
rcligiOii (lc los lioiiil~rcs preliihtí~ricos. Ci licri 
vcinos qiic cn el títiilo, scii:il:i qiic 1:i ol)ra sólo 
vcrsa sobrc las religiones (1iir:iritc cl Palcolí- 
tico, Csta al~arcn iiiiiclio iiihs, j)iics cstiitlia t:iiii- 
1)ií.n las del Ilcsolítico las tlcl Seolítico, coi1 
a lg inas  inciirsioncs cii 1:i R(l:i(l (le1 Broiicc. 
Dcspi1í.s clc 1111 c:il)ítiilo tliic, a iiiodo dc  in- 
troducci611, cs1)lic:i ,gciicrnlidadcs soh'rc la 
~)rcliistoria, tios iiitro(1iicc y:i clircctaiiiciitc cii 
el tci1i:i. I<,II ])riiiicr 1iin:ir qiiicre deiiiostr:ir 
la rcligiositlad tlcl 1ioiiil)rc (le1 I'alcolítico Iii- 
fcrior, l~as:iii(losc ~)riiicil):iliiiciite cii el ciilto 
que cstc 11oriil)rc dnl):i a siis liiiicrtos, coiiio 
nos dciiiucstran los ciitcrr:iiiiieiitos clc Cririica, 
híontc Cariiiclo, I'zl,ckist:iii, 1,:i nioii,sticr, 
Cliapcllc-aus-Caiiits, 1,:i Fcrrassic, ctc., el 
ciilto a los crriiieos, tlciiiostrndo por los liallaz- 
 os de L)e\vil's 'l'o\\.cr y Atoiite Circco, cl sig- 
iiificado ritual y otros f:ictorcs siiiiilarcs. 
4 contiiiii:~ciOii, y esta es 1:i 1):irtc iiicis iii- 
tcrcsaiitc tlcl libro, estii(lin la rcli,qií)ii (le1 liorii- 
Ilrc clcl Palcolítico Siilxirior. P:ira cletcr~niiinrla 
se 1)as:i 1)riticil)nliiiciitc : cri las ~)rrícticas f i i -  
iicrarias, rliic so11 ~,rodiicto tlcl ciilto a los 
iiiiicrtos (ofrciitl:is, ciitcrr:iiiiieiito cii los iiiis- 
iiios lugares tle linl)itacií~ii, ciilto :i los crA- 
ticos, cte.) ,  y ~)riiicil)aliiiciitc cii el artc, con 
sus saiitiicirios, cti los cliic vciiios rcl)rcsciit:i- 
cioncs de  aniiii:ilcs sol)i-c los ciialcs rca1iz:il):iii 
hortilcgios y ritos qiic ayiit1:il)uii :i1 1)iicii 6si to 
de la caza, eleiiietito fiiiit1aiiiciit:il clc la csis- 
tciicia (le los 1101)l:itlorcs (le estos ~)ci.íotlos. 
I>irz.riiii«slo co8ii ~):il:iI)r:is tlcl :iiitor : ( t  I ,OS c:iz:i- 
(lores artistas c5t:il):iii corivciicidos, :il ~t:ircccr, 
que bast:iI~:i t1il)iij:ir 1:i iiii:iccii d e  sil fiitiir:~ 
presa ]):ira tciici- :i í.st:i ciiil)riij:i(ln, y ciitoiicc~s 
rcciirrí:iii :i 1)riíctic:i~ tli\.crs:is 1):ir;i soiii~tci-1:i 
:1 si1 volilllt:ltl~~. 'I'otlo esto 110s lo ~~i.ilcl~:iil 1:is
~)ititiirns rul)c.;tre.;. C'itciiios, coiiio cjciiil)lo, 
las (le lloiitcsl)nii, coi1 siis figiir:is tlc 11iilto re- 
tloiitlo; las tlc l'rois-l:r~lrcs, coi1 sil firz.iir:i tlc, 
iiiago scg'iii iiiioh, (Ic 1)ios hcciiii oti-os; los 
rclicvcs de  Roe-tlc-Se]->; 1:is 1)l:iqiict:is 1)iiit;i- 
(las de  I':irp:illó, cte. I,:ih li::iir:is tic :iiitrol)o- 
iiiorfos rcl)rcsciit:iii, ~ , : í i i i  el :iiitor, iiii:is vc- 
ccs I~liilnriiics tli~fi.:iz:itlos tlc :iiiiiii:ilc.;. ciiic 
. . 
iiiiitcíii(1o~los 1oxr:iii sil c:il)tiir:i, y otr:ix \.cccs 
siiiiulaii ritos (le 1;i fc~riiiitl:iciOii, :i1 iqii:il cliie 
las vciiiis :iiirifi:icic~i.;e~, ( 1 1 1 ~  rc~)rc.;ciit:iii :i 1:i 
(tI>.iosn líntlrc)), coiiio ~)riiicil)io qiic 1i:il)í:i cii- 
gciitlra(1o :i lo.; Iioiii1)rcs y protc,qí:i 1:i \.itl:i 
scsiial. 
1;ii el 1)críotlo tic tr:iiihici6ii, rc~~rc~c.iit:itlo 
1)or el Xlcsolítico, 1:i rclirz.iOii viciic tlciiios- 
trac1:i por 1:is 1ir;ictic~:is religiosas ; ofrcciiiiiciito 
de  (locc rciios :i los t l i o - ~ h ,  1i:ill:itlo- I)or Kiist, 
y I ) O S ~ C S  <le ciilt0 CiiiC ~ ~ ~ o ~ ~ : l l ~ ~ ~ i l l c i l ~ c  iii(lic:i- 
l ~ i i i  los 1ii:::ires tlc s:icrificio, coiiio el :iiitcrior- 
riicntc ci tado; t:iiiil)icii cs is t í :~  iiii  ciilto :i los 
aiitc~)ns~itlos y cspíritiis, qiic ~)otlciiios ;ilircci:ii- 
:i tr:iví.s de  las ~)iiitiirns riil)cstrcs cscliiciiiAti- 
c:is tlcl siir (Ic I:r:iiici:i, los ?;iiij:irros 1)iiit:ido. 
(le l í a s  (1'Azil y el t1cl)Osito tlc cr~iiicos tlc 
Ofiict. 
I~iitrniido y:) cii 1:i íi1tiiii:i f:isc tlc 1:i cll!r:i, 
estiiclia, el aiitor, las rcligioiics dcl Ncolítico ; 
1):ira esto di\.itlc 1liirol)a cii ciiico gr:iiitlcs r-c- 
gioncs - 1~1irasi:i Scl)tciitrionnl, D:iiiiiliio, hlc- 
tlitcrrríiico, Occitlciit~~ tlc I{iirol):i \. 1liirol):i 
Sclitentrio1i:il --, coiihit1er:tiitlo cLii i:itl:i i i i i : ~  tlc 
cl1:is las iiiniiifc>t:icioiic> rcliciosn.; i);ii-ticiila- 
res. I<l ciilto :i 10,h iiiiicrtos, a los ( 1 1 1 ~  eiiticrr:iii 
e11 fos:is, cucv;is o g-l-:llldcs llloll~llllelltos fllllc- 
rarios ; el ~i:iciiiiieiito (le 1:is cli:.iiiitl:i(lcs ii:itii- 
ralistris : sol, ciclo, r:iyo o :istroh, \- 1:i crccii- 
cin eii 1:i t1ios:i tlc 1:i fcciiiitlitl:itl, 1:i ii;II:i(=ii:i 
l I : i tcr~),  (le1 Asi:i l ~ c i i o r ,  
Tcriiiiii:i 1:i o11r:i coii iiii:i coii~iticr:icií~~i :i 
1:i visií)ii frng~iiciitnri:i cliicb sol)i-c 1:iz rcli,qioiic. 
~)rcliistÍ)ric:is tciic2iiios. :\ C,>t:i.; 1:i.; tli\.itlc cii 
(los c1:iscs : 1:i tlc 105 i:iz;ltlorch v 1:1 tlc los 
:igriciiltorcs, cit:iii(lo l : i i i i l ) iC i i  1:i (le I O F  1):isto- 
res, qiic si 1)icti es iiiil~ort:iiitc cii oti.:i ~): ir tc,  
iio lo es eii 1iiirol)a. 
It1 :iiitor, :iiiiiqiic n traví,s tlc la obra se 1.c 
cliic coiiocc el :irte prcliistcírico csp:i¡iol, no 
1i:i ~)rofiiiitliz:itlo cii sil cstii(1io. Ilsto es cspc- 
cinliiicritc v:ílitlol cii lo cliic. se refiere n iiiicstro 
:irte rii1)cstrc lc\.:iiitiiio. JIiiclio 110s 1iiil)iesc 
niist:itlo tliic el s:il)io l)rcliistoriatlor alcriiAn va- 
loriz:ir,i este :is])ccto de iiiiestro arte riipcstrc, 
c:isi iiiCtlito tod:iví:i, y iios diera sil iiitcrprc- 
t:iciOii ~~crsoi ia l  del iiiisiiio. 
Itl 1il)ro ticiic I I I I : ~  1:iieii:i ~)rcsciitaciOii, con 
~ i . : i r i  c:iiiti<ln(l tlc figiir:is licii rcproducid:is, 
cliic sirvcii 1):ir:i t1:ii- iiiAs rc:ilcc al testo, 1i:iccii 
511 1cctiir:i iii{is :iqi-:itl:il)lc y sil coiiiprciisi01i 
iiiAs fhcil; 1.istiiii:i qiic se 1i:iya prcsciiidido 
c:isi tot;iliiiciitc tlc iiit1ic:ir las fiiciitcs de 1:i 
iliistsacicíii cii l~~iiiiii:is, lo cliic al Iurcccr iio 
1i:iy qiic :icli;icai- :il :iiitor. Al final de la obra 
1i:iy :iiiot:itl:i 1:) 11il)liogr;ifí:i iicccsari:i para iiti 
cstii,tlio iiihs profiiii(1o (le1 tciila - nunquc 
1:i :iiisciici:i de c:ihi totl~i la española scri de 
1:iiiiciitnr -, así coiiio íii(1iccs tlc iioiiil)rcs, fi- 
x,iir:is, 1hiiiiii:is J. iiiatcri:is. - I~~Ic , I~F: I ,  31.'
I , I . (~ Iv<;~~IcR.~s  ~ . \ M I > A $ I ~ .  
(:KA%IOCI, l>a010, LCT'UIGO, fiil1irl.r c iizcislo- 
i i i .  Col. «Oi-igilicsn. Floreiicin, Saiisoni 
l$tlitorc, i g h ~ .  90 phgs., 7 fig$ y 34 ]A- 
iiiiiias (27 ,5  x Z I , ~ ) .  
1)cstlc 1c)gu sc coiiocc el dcsciil>ritiiiciito dc 
iiiin cuc\.:i coi1 iii;iiiifest:icioiies de artc rupcs- 
trc sitiint1:i cii 1:i ~C:il:i (;criovcsa)), dc la islita 
tlc I,cvniizo, la iiiciior tlcl orcliipi6l:igo de las 
isl:is 1I~:idcs sitii:itl:is :i1 oeste clc Sicili~i. Sin 
iioiiil)rc csl)cci:il, esta ciic\,n, cliic Iiu pasntlo a 
ser f:i~iios;i, 11:1 rccil)i<lo el iioiiil)rc de la isla, 
coi1 el ciicil la (1iviil::O y cstiidií) y:i liücc A I ~ O S  
el Profesor 1'. (;r:iziosi. Alior:i, cii 1111 l i l~ro 
I>cllo y ciciitífico, ctlit:i tot1:i In (lo~ciiiiiciitiicióri 
~rhlic:i y uii :itlccii:ido cstiiclio tlc chtc yaci- 
iiiiciito (le :irte siil~cstre del iiiás gr:itidc in- 
tercs. 
1:l 1il)ro 113 cliicd:i(lo iiiiiy l~icii ~)rcscntado 
I)or 1:i ct1itori:il Saiiso~ii, e11 si1 serie c(0rigeiies 
stiiclii c iiiatcriali ~Iiiblicati n ciira del Istitiito 
di I'rcistoria e l'rotostoria)), de la ITriivcrsi(lat1 
(le P'loreiicia. 
1'11 c5t:l o1)r:i el uiitor rc1:it:i t~riiii'ero~ las 
cnr:icterístic:is to1)ográficns y iiiorfolOgicas de 
1:i ciic\x, y a coiitiiiii:icióii las circiiiixtancias 
(los en clla conscrvaclos. ahí coiiio la criiprcsa 
(le sil estiidio, iiicliiidas las cscavacioncs ini- 
ci:ilcs dcl yacirnicnto. 
IJiia partc del l i l~ro csth coiisagrada a lax 
~)ititiiras de estilo cxliicrii:ítico, representando 
ütitropoiiiorfos, ciiadríil)cdos, delfines o peces, 
íclolos de la ciiltiira iiicgalítica iiicclitcrrlinca 
y otras figiiras indctcriiiinadas. Sii croi~ología, 
tlcntro del artc propio del 13ro11cc atiti,qio 
iiicditcrránco, nos parccc cvidciitc, a ] m a r  de 
las tIiidas espuestas por el autor. Sólo una 
fi,qur:i roja, de iin antropoiiiorfo con ca1)cza 
triarigiiliforiiic, rcciicrda ciertas figiiras gra- 
1):idas (Ic la cucva y podría ser iiihs antigua. 
Taiiil)ií.ii otra fi!l;iira tosca, dc cí.rvic1o cn nc- 
gro, podría relacionarse con otros griipos 
artísticos del artc iiic~;olílico rncditcrr:inco. 
De mu,clio iiiris intcrcs s'on las figiiras d e  
animales crabados (lc la ciieva <le Le\-anzo. 
. , 
Ilsistcn scis rcl)rcsciltaciones de ciervos, clicz 
dc toros, doce 6quidos y un fclino. Un cspc- 
cial intcrcs ofreccii los pcqiiciíos ;quid05 dc 
riiieiiibros dí.bilcs y pesada cabeza, qiie con 
razón sc intcrprctaii coiiio rcprcscntacioiics tic1 
1:nuus nsinus Ii \'di-irntinirs. TariibiCii dcbciiios 
rcscliar una peqiic¡i:i figir:i dc un cua(1rúpcdo 
indcterniinado cqrricrido, pcro incoinpleta, y 
iina escena con trcs figiiras antroporiiorfas que 
sc ~ u c d c  crcer son una escena de daiiza de 
tina traza iiiuy sciiicjantc a la pintiirn roja 
dc aiitropomosfo ya cciialada. 
Dcspués dc i i t i  cathlogo y la dcscripciOii 
de todas las figuras gralmdas cl Profesor Gra- 
ziosi aborda cl l~robletiia dc analizar el cstilo 
de estos ~ r a h d o s  de Lcvailzo. Son analizados L, 
los paralelisiiioi tí.ctiico-cstilísticos con otras 
figuras dc la rcgióii iiicc1itcrr:íiica : Acldaura 
(Sicilia), Nisceiiii (Sicilia) , Roinanclli (Otran- 
to, siir de Italia), I:l)lx>u (Ardeclic, siir clc 
I:rancia), Parpalló (Valencia) y I'ilcta (ATA- 
laga), ofrccctl figiiras que con razón c\,idcntc 
han scrvido al iiiitor para describir ciertos par- 
ticularistnoc de la que 61 1iü llamado ccproviii- 
cia irieclitcrránea)) del artc cuatcrnario. 
E l  capítulo corto dedicado a la descripción 
del yacimiento dc la cucva es  tqda iina lamcn- 
taciGn por partc del aiitor, ante las dificul- 
tadcs para su cstiidio, y la aíin csl)erada pu- 
blicación de los iiiatcrialcs qiic aportó el 
yacirnicnto tluraiitc las cscavacioiics realiza- 
das por la sciíora novio-hlarconi. Fe 1)iicde 
avanzar solaiiieiitc que cl nivel ~n-cccrAinico 
ofrece una indiistri~i dc Iiojas con :iiiscncia de 
iiiicrolitos, los ciiales carnctcrizaii otros yaci- 
iniciitos siciliaiios ~)rcccr:íiiiicos, Ilcro scniirn- 
iiiciitc iiiAs tardíos coii el de  la ciicv:i tlc Cnii 
'i'codoro (hZesiii:i) y el de  1:i ciicv:i tlcl C':istillo, 
ccrca dc  Teriiiiiii Iriicresc. 
Eii este estrato arcliicológico (le I:i ciieva 
se Iialló iiiia piedra coi1 iiiia iiitcrccaiitc figi;r:i 
tlc toro grabada con vi!:or y scgiiritl:itl, tlc 
23 ciii. dc  lonnitiid. Cii :irte es iii:ís riitlo cliic 
el clc las figuras gr:ib:id:is cii 1:is ~):irctlcs de 1:i 
ciicva y niiiestraii griiii :ifiiiidatl coii otras 
figiiras dc la ciicvn de  la Adc1:iiirii 13. 1;1 autor 
la liacc s01icr01iic:i al resto de 1:is tigiir:is gra- 
1)adas en las l)are(lcs de  1:i cavcrii:i, lo cual es 
iiiuy razonable, a pesar de  sii iiiiiyor riisti- 
cidad. 
A(lciil:ís, el niitor l)iido datar este nivel 
por aii;~lisis del C:irboiio 14 clc coiiclins cii el 
9644 + i 10 alios de antigüedad total. Tlsta fc- 
clia iio vri riinl coi1 otras qiic se 11311 lograclo 
cii Itrilia para el Pnlcolítico Sul)crior, como 
la (le Ortiichio, ccrca (le Avczzano, qiic dio 1:i 
fcclia dcl 12.619+410 y la dc Roiiiniiclli, cii 
ticrra d e  Otriitito, tluc prol)orcioiiO la de 
I 1930f 520, sicinprc de aiitigüedad total. 
L a  csistciicia, en csta í.l)oca, de 1111 artc 
aíiii 1)alcolítico eii sil tí.ciiica y :isl)ccto y 1:; 
~)crvivcncia de  iiii aiiiiiial eoiiio e1 l < q ~ r ~ s  nsi-
nirs hydrirntilllrs son dijirios d e  rctciier par:i 
(liic vayriiiios rectificando una visión dema- 
siado ccrrada del Palcolítico Superior y ilc siis 
caractcrísticas de todo orden. 
Prdiitc a 1:i biicii:i sitiiación cstratigráfica 
de  este blqquc rocoso grabado no puede sciía- 
larbe el origcii estratigr,'ifico de  dos placas 
pintadas que  se rccogicroii en niveles rcviicl- 
tos y acuiiiulados en la parte sudoeste d e  la 
gruta. Uno mide S ciii. de  loiigitiitl y 3 , j  dc 
aiicliiira. I{I otro, 6 por 2,7 ciii. I,os dos ofre- 
ccii pintados cii rojo varias rayas paralelas 
cii los Iridos, y uno8 (le ellos, cl iiiayor, otras 
Iiorizoiitalcs cii el 1)ordc superior con otras 
criizac1:is. Ti1 :iiitor no se tlecide sobrc su  cla- 
tacibu, tras liaccr iiiciicióii de  varios l)~osil)les 
~ ~ a r a l c l o s  de  cstos cantos piiitados. E n  nuestra 
opinihii sii pcrtciiencia :i1 iiiiin<lo iiitliistrinl 
y artístico del y:i citado estrato 111 precc- 
rríiiiico de  la ciicva iios parece lo  mhs razo- 
n;iblc. 
Eii un capítulo filial sobrc la palcogeogra- 
fía de  la islita de  1,cv:iiizo \e 1ogr:i probar que 
Iiasta ticinpos p;ilcolíticos I,cv:iiizo estnl)a uni- 
tln :i la tierra de  Sicili:~. 1'11 cstc capítiilo, al 
tr:it:ir tlcl iiivcl Ncolítico con ccrAiiiic:i tipo 
I)i:in:i, c.1 :iiitor recoge 1:i fcclia tlcl 4770-1(1o 
tlc :iiiti,qiictl:icl iii;ísiiii;i 1)nr:i cst:i cerAiiiic:i, 
segíiii iiii nii~ilisis del l'rofcsor ' l ' o n g ~ i o ~ i  dc  
io61, la cii:il, coiiio oti-:is liara cst:i ciiltiirn 
y sus 1iar:ilclos d:i(los I)or cl C:irl):~lic~ 1.1, 1105 
I):ircccii tleiiinsintlo :ilt:is. 
Uii c:il,ítiilo cii cl qiic (;r:iziosi rcsiiiiic siis 
ideas ya aiiotatl:is, !. otro (le l)il)lic)(=r:ifí;i coiii- 
~)letai i  cstc l i l~ro  c1c~:iiitc y ciiitl:i<los:iiiiciitc 
iiiiprcso qiic 11oiir:i :i 1:i c(1itori:il S:iiimiii y 
vn1or:i iiiia vcz iii:ís el 1)rc5ticio ciciitífico del 
niitor. - hI. AI.RIAGKO. 
I:i<o~ir:~ius, T co, Mnsil112~ 11suiigtrl.ci. 1 ,  1 )cr 
ArclWologiaclic I<ci.slil. 11, l) i( '  l'tlr?ro- 
,~r:lfiliiscll-l>riil~isforisclrcri Sl i l r .  Craz  
(Aust r ia) ,  i2kadcinisclic Druck-ii. Ver-  
lagsanstalt ,  1962, 33 phgs., 21 figs., 
144 1:í~iiiins + 45, 2 1  f iguras J. r, 1;íiiiiiias 
(3.5,s X 27  ~"1.1. 
1C1 coiiocitlo c t i i0 lo~o  c iiivcstis:i(loi- tlc 1:)s 
ciiltiirns :ifricnii;is 110s ofrece cri cst:i ol)i-:i 1:i 
contiiiiiacicíri (Ic si15 rcl)crtorios tlc :irte rii- 
pcstrc, coiiiciiz:itl~.; coii 1 l(rtisc11rti . \l(il:! l r  1x1. 
Siis rcpctitlas csl)ctlicioiics :i1 Coiitiiiciitc iic- 
gro  liaccxi dc 61 iiiio tlc los iiicjorcs c.oiic~cctlor~,s 
clc cstc iiiiiiido ritliiísiiiio tlc :irte ~~rc~liisttirico. 
1'1 l i l ~ r o  se ort1cii:i cii (los ~):irtcs o volíi- 
iiicncs. Itl liriiiicro de ellos v:i tlct1ic:itlo a lo 
qiic Frol>ciiiiis t1ciioiiiiii:i estilo frinngir~lar, 
tí.riiiiiio lxijo e1 (lile se recogen 1:is rcprcscn- 
t:icio~iics Iiiiiilaiins ciiyo torso cst5 tratndo coi1 
la foriiia gcoiiiCtric:i tlc iiii triAiigiilo. 1'1 Arca 
gcográficn a qiic se circiitiscri1)c cstcn tilm tlc 
figiiras coiiiprciitlc 1:liotlcsi:i iiicridioii:il y el 
riortc dcl Tr:iiisvn:il, :iiiiitliic sil iiifliiciici:i se 
deja sentir cii uii:i zoii:i iiiiiclio 1115s cstciis:i 
que abarca prActicaiiicnte tod:i Africa del Sur.  
L)cntro de cstos líiiiitcs xcoi=riíficos :il)nrcccii 
tambií.11 otros estilos pict0ricos qiic, en  oc:i- 
siories, n o  piic(1cii (lifcrciiciursc c1:ir:iriiciitc dcl 
cIc figuras triaiigiilarcs. I,os artistas prcliist0- 
ricos que piiitnroii tlciitro tlc cst:i iioriiia esté- 
tica eligicroii 1)nr:i siis prol10sitos los abrigos 
de roca protcgitlos por iiii:i sii:i\.c \.iscr:i, y no 
es frccuciitc 1:i al);iricióri tic cstc tipo dc  rcprc- 
scntacioncs en cl interior clc aiitéiiticas ciicvas. 
licsiilta iiitcrcsaiitc que cii :iljiiiiios tlc estos 
:ibrigos piiitnclos :ip:ircceii grnii(lcs 1)locliic.s tlcs 
~~ic(lr;i tlisl~iicstos cii sitii:iciOii preferente, que 
el :iiitomr iiitcrprct:~ corno nrns (le s:icrificio y 
cliic le 1lcv:iii :i I)ciis:ir cii el carhctcr iiihnico- 
rclihioso qiic se :iti-ibiiirí:~ 3 estos lugares. 
hliiclio:; tlc los frisos ~)iiitados parecen 
1i:il)cr sitio ~)olícroiiios ; sin ciiibar,qo, los co- 
lores iiihs frcciiciites son cl rojo, el I>l:iiico y 
el :iiii:irillo. III coiiil)oiiciitc liriiiiortlial tlc la 
11iiitiir:i lo constit i~í:~ I:I 11ciii:ititcs roj:il clisiicl- 
t:i cii gr:is:i :iiiiiii:il o tii;,tniio, tal coiiio cspli- 
c:iroii :il :iiitor :iIx~iiios :inci:iiios nativos de 
IEliotlcsi;~, tliic : i í i i i  1:i 1i:ibí:iii eiiil,leado así. 
I<cq)ccto :i 1:i tí,c~iic;i tlc cjcciicióii, se scfiala 
cltic 1:i iii:is:i tlc c.olor cliic forma el interior 
tlc 1:is fi,qiii.:is iiic :il)lic:itl:i coi1 riiitcrioridatl 
r i  1:i 1íiie:i cstcriin qiic 1:i dcliriiita. ],a perspcc- 
tiv:i torcitl:~ - al)licniitlo el tCriililio creado por 
lh-ciiil - -  coii qiic cst:íii rea1iz:idas estas repre- 
sciit:icioiics es coiiil):ir.i(l:i por cl aiitor con las 
l)rotliiccio~ics cxil)ci:is, cii las qiic ta1nbií.n se 
rcl)rcsciit:i I:i c:il~c;.:i tlc 1)crfil l7 el torso de 
frciitc. 
IIl cstilo tri:iii,qiil:ir ~c itlciitificn con ritos 
c>l)cci:ilcs, lo cliic \,iciic corrobor:itlo por la 
;il)uiitl;iiici:i dc csccii:is fiiiicr:ilcs qiic :i1):irccen 
cii este nrtc. I{llo Ilc\.:i :i 1:rol)ciiiiis :i 1)oiicr cil 
coiit:icto cst:is 1)i-otliiccioiies :irtístic:is coii 1.1 
ciiltiir,~ Tlritrc:~ (lile 1)crdiir:i eii :\frica <le! 
Stir 1i:ist:i el iiioiiiciito (Ic 1:i :irril)ntl:i (le 105 
1)oi-tiixiicscs cii cl higlo X V I .  1'11 diclio ino- 
iiiciito cl rciiio tlc ~loiioiiiot:il)a coiitiiiua1)a el 
cs1)lc~iitior tlcl iiiil)crio (le 13:iiijn lI\\~iictsi, ha- 
~ l o  cii iiii ciilto :i 1.1 I,uii:i, ciiyo ciclo era 
itleiitificntla coi1 1:i \-itla v 1:i iiiiicrte cii la 
ii:itrii-:ilcz:i orgBiiic:i, J. t1:iI):i lugar :i1 sacrificio 
ritii:il (le1 iiioii:ii~c~i t r C i ~  1:i 1iiii:i llcii:~. 
1,:i se~i i l ida  11:ii-tc tic cstc \.oliiiiieii recoge 
i i i i  iiitcrcs:iiitc i.cl)crtoi-io tlcl :irte 1):iriet:il de 
;\fric:i del Siir, cii el tiiic esistc iiii:i Rrnii va- 
rictl:i(l de estilos \- tízciiicns. Itl niitor aI)orda 
el ~)rol)lciii;i de 1:i :itril)iiciOii (le cst:is procluc- 
cioiics, cii iiias:i, :I los j~iiitorcs boscliiiiii:iiios. 
I~vidciitciiiciitc, cl 11:il)cl jiig:itlo I)or ellos es 
iiiiportniitc, pero iio 1i:iy qiic desc:irtnr la iil- 
tcr\.ciicii,ii de otro.; "1-iiiios 3ii11n:inos e11 CI con- 
. . 
jiiiito tlcl :irte 1-ii1)cstrc siic1:ifric:iiio. 
1':ir:i la intcr1)retacicíii de 1:is cqccnas pin- 
t:~(l:is, y tciiicii(1o cii ciiciitn la iiiiportaucia 
cliic ticiicii los clciiiciitos l)os(liiiiiiaiios, el aiitor 
recoge iiii  iiiil~ort:iiite lote de costuiii1)rcs y 
clciiiciitos foll;l(íricos (le este ~)iicl)lo qiic (por 
lo tiiciios eii cl caso de las l)intiiras más tar- 
(lías) 110s ilustrari l~crfectaiiicnte del sentido 
de este artc. Diversas prActicas 1)osquiinanas 
(1cj:in entrever, segíiri opinión de Frolxniiis, 
iiiia iiifliicncia directa de la cultura Hamítica. 
'I'aiiibi6ri las tciidciicins sliaiiianísticas apare- 
cen I)icii atestigiiadas en la inentnlida(1 bos- 
qiiiiii:ina, que cree posil)lcs las más fanthsticas 
transfociiiacioi7es y que practica la caza 1115- 
xica. Las pintiiras b o ~ u i ~ n a n a s  tienen para 
sus creadores i i i i  poder cstr:ior(liiiario, piicsto 
qiic por medio dc el1:is es posible causar daño 
:i terceros o hriccr propicia la caza, idea que 
se 1i:illa taiiibií'n en In ciiltiira H:iiiiítica, lo 
cliie sirve a Frobctiiiis coino argiiiiicnto par:i 
cstablcccr la filiacibn dc este artc. 1,a infliieii- 
cia slinnianística estri presente eri las repre- 
seiitncioncs liuiiiailas tocadas c m  cal>eza de 
:iiiiiiial y en 1:is esccilas qiic narran transfor- 
riiacioiies mágicas. Asiiiiisino se piensa cil una 
liosiblc zoolatría, encajada dentro (le iiii es- 
qiicina niitológico de desarrollo paralelo al del 
:intiguo TSgipto. 
Para las piiitiirns iiihs antiguas - clcjaiido 
aparte si se trata <le iiiia creación tlc los 110s- 
qiiiinanos -- se l~iiscaii par:ilclos cil el artc 
paleolítico curo1)co y sus incliistrias, que, sc- 
gún dice el autor, experimentan la misma se- 
ciicncia cvoliiti\.n de estilos y t í ~ ~ i i c a s .  Crec- 
inos que llevar las COS:IS :i este terreno resulta 
inuy arriesgado, pues, a niicstro jiiicio, se 
trata clc dos feiióiiiciios artísticos in(1epcndien- 
tcs originados por piic1)los cuya ciiltura 11i:i- 
terial no tiene rc1acií)ii alguna. 
La  edición y ~)rcscntaciOn clcl libro son 
iiliiy lujosas, aiiiiqiic 1:i calidad de las lriminas 
en color que contiene iio estA en consonancia 
con la perfeccitiii de 1:i tipografía. - 1,. Aíorú- 
REAL AGUSTÍ. 
KETOI,-LARSEN, Ludwig y Margit ,  Dic Bil- 
derstrassc! 0stafril:as. Felsbilder in Tan- 
ganyka. Eiseilach y I<assel, Er ich Roth- 
Verlag, 1958. 146 phgs., 76 figs., 63 1h- 
minas y 3 mapas (24 x 16). 
Las primeras iiiiicstrns del artc riipcstrc dc 
Africa Oriental fiieroii dadas a coiioccr por 
L. S. B. Leakey, y c1cspuí.s de 61 Iiaii recil~iclo 
diversas aportacioiies, pero iio los cstiiclios de 
coiijiinto que esa iiitcrcsaiitc proviiicia iiiere- 
cería. Una iiuev:i coiitri1)iicibii a ese coiioci- 
miento es la qiic nos ofrecen I,iidn.ig y Aníargit 
Rolil-Larsen, iiiatririioiiio iiivestigador alciiiái-i 
que  trabajó eii la re,qiOn (le1 lago Tai~c:iiiil<:i 
critrc 1935 y 1940. 12 tlic1i:i &poca i'ciiioiit:iii 
siis dcscubriiiiictitos (le f0silcs liiiiiiaiios : e! 
Africantropo de las ori1l:rs del lago Iiyassi 
(Njarassa) y, cerca tlc cstc liigar, los clientes 
dc  una varicclntl clc Alcgaiitropo. Conteriipo- 
r:íncos son los descii1)riinieiitos de  artc riipcs- 
trc que,  a1 calm de trititos atios, dnii :i coiioccr. 
1,os calcos originales se coiiscrvaii cii 1:i s i la  
africana del Iiistitiito de Prehistoria (le Tii- 
binga. 
Ida región cstii(1i:idii se csticndc :i1 siidcste 
(le Kiliiiianjaro, y eii ella rcaliznroii los c s -  
pcdicionarios tres recorridos, scfi:llados e11 tres 
iiiapas, cn los (lile es lfistiiiia n o  se  setiale la 
posición de  los al,rigos pintados. Toda la zoiia 
se enciicntra critrc los rooo y los 3000 iii. (le 
altura. y est:í liabita(1:i por antig-iias po1,lacio- 
íics de  cazadores eiitrciiiczclados coi1 I)niitíies 
camitizailos. 
El conjunto de pintiiras rcpresciitadns, por 
lo general rojas, sólo cscc~~cioiialriiciite iic,qras 
o blancas, es de  factiira bastante tosca, sena- 
lríiidose una tciidcncia a la esqiiciii:itiz:icicíri 
y un rcalisrno n o  csciito de  belleza, pero qiie 
r:í~)iclaiiicntc p:isa a las figiiras (Icft~rinadas. 
La. tciiifitica coiiiprciidc : jirafas, avcstriices 
(tino (lc cllos conteiiiplan(10 su Iiiievo), un  
l e h ,  il.na paliiiera, :ilgiinos lioiii1,res (en <los 
casos vestidos coti ropas largas, y a1,qinas 
veces blandiendo arcos sitiil)lcs y con un cierto 
clinaiiiisriio), clcfantcs (uno d e  cllos de  con- 
torno siiiiplificaclo, pero con rclleiio ciirvilíiico 
niag-nífico), gacclas, niití101)es (uno, inuy Iicr- 
iiioso, con cl iiitcrior rcllcrio de pequcñ:is 
iiianclias), iiiiijcrcs con falda, círciilos nifis 
o iiienos conc&iitricos cntrclaza<los, hoiii1)rcs 
en foriiia cle plii, y soles. 1'11 coiijiiiito se trata 
(le figiisas pcqiicñas, 1)iics las mfis grandes al- 
canzan 1, 20 ni. (le lonfiitiid. 1,os gr:il)ados son 
escasos y re1)itcii la tciiilítica d c  es'pirnlcs, 
círculos y signos so1:it-es, así coiiio estrías siii 
significaclo coiicreto. 
Estas pinturas del Taiigaiiika foriiiari e! 
piirito d e  uiii6ii ciitrc 13s de1 S8:iliara y las 
de  Africn (le1 Siir. I'rol~nbleiiieiitc el foco 
;iuincntnr:i en iiiil)ort:iiicia ciiaiido se csl)loreii 
ciertas regiones dc  I<tiopía, (lon(lc, coiiio c s -  
plicaba el Abate Breiiil, tictic que Iial,cr gran- 
des canticlades de  artc riil~cstrc. Iil arte salia- 
riano queda evocacto cii cl ~nov i i i i i cn t~  y en 
el relleno d e  las figiiras, por ejeiiiplo en el 
pelaje rcticii1:itlo (le l:is jit.:if:is, : ~ I I I I ( ~ I I C  1;is 
iiicjores rcl~rcsciit:ic~ioiics 5011 las t l c ~  ; i ~ ~ t í l o ~ ) c ~ ;  
coi1 el 1)cl:ijc csti.i:itlo y iiiii!. cslicci:iliiiciitc i i i i  
1)íifalo knii,qoiii coi1 sil ci-í:i, tlc t1il)iijo iiiiiy 
t1clic:iclo y Ilciio de  gr;ici:i, csceii:i qiic c\.oc:i 
la coiioci(1a p1:icliictn tlc 1;i ciic\.:i tlcl I':ii-1):illi;. 
Hay qiic 1i:iccr voto.; I1:ir;i tliic :i 1:is iiieri- 
torias aportacioiics tlc 1,. y 11. I<o!il-1,:iiscii 
siicedan otras q i ~ e  iios 1 i ; i ~ : i i i  conocer otros 
:ispcctos (le es:i dcscoiio~i(l :~ l)ro\~iiici;i (le :irtc 
riipestrc prcliistcírico :ifric:iiio. - TI. I<ri~or.r. 
1 ' e ~ ~ ~ r . h .  
T ~ I T I S T . I  SO( ; ITI IKA,  IZic:irtlo, ,$~,T)iilcro~ r i i t S -  
gnlíficos dc- l a  colilai,cu t l ~ d  . ' \ lo~~ii l ; . \ .  I'rO- 
logo (le 1,tiis I'I<I<ICOT, l ~ a r * c ~ l o t i ~ l ,  111sti- 
tu to  de  I>rcliistori:i y .\rqucoloxí,i tlc. 13 
Dil)ut:iciOii I'roviiicinl tlc 13rirccloii:i. 1111- 
prciit;t Casa de Car idad,  1961, S p"igs. y 
36 IAriis., cii carpeta. 
1 3  Iiistitiito (le 1'rcliistori:i y Arqiicolo.da 
tlc la I~scc1ciitísiiii:i 1)il)iit:icicíii 1'ioviiici:il tlc 
I3arceloii:i 113 ctlit:i<lo, tleiitro tlcl Cor1)iis tlc Sc- 
piilcros 3legnlíticos, el 1)riiiicr fiiscíciilo de  
1:spafia. 151 iiiistiio 1 )rcscii t;i el c.;tiitlio rc:ili- 
z:iclo por Kic;irdo Ikitistn cii 1:i coiii:ii.c:i tlcl 
3Ioyaní.s. Est:i, cii totlo cii:iiito coiicici-iic :i1 
fcnóiiieno iiicgnlítico, cr:i iiiiiy poco coiioci(1:i 
antes cIcl ~)resciitc tr:il)a,io, y:i qiic isílo tciií:i 
cii sil Iial~cr oclio iiioiiuiiiciitos, y totlos cllos 
iiicliiidos clentro de 1:i vcciii:i coiiiarc:i d c  Vic ; 
aliora, despiií.s tlc i i i i  csaiisti\.o l)l:iii tlc ])ros- 
pcccióri y estiidio, coiiocciiios ya vciiitidós iiie- 
galitos. 1ie:iliiiciite es iiii:i 1:il)or cliic ~)iictlc 
1)oiicrse coiiio riiotlclo a los nrqiictilogos qiic 
iiivestigari cii las tlistiiitns coiii:irc:is y recio- 
iies, para eiiil)rciitlcr 1:i c1:il)or:icitiii tlc f:is- 
cículos siiililarcs, qiic periiiitnii, iiicrcctl :i chtos 
cstiidios i i io~io~r5ficos,  tciici. iiii:i \.isiOii coiii- 
pleta de cstc coiiil)lcjo iiic,q:ilítico (lile t:iiito 
iiiter6s tiene cii iiiicstr:i I'rclii.;tori;i. 
Veiiios qiic, dc5l)iií.s tlc este c~tiitlio, I I I I : ~  
coiiiarca poco coiiocit1:i cii chtc :isl)ccto, coiiio 
ya Iici~ios iritlicntlo, 1i:i 1):ih:itlo :i tener xrnii 
iiiiportaiicia, por cii:iiito cii cll:i coiiciii-i-cii iiio- 
n~iiiientos de iiiii!. tli\.crin íiitlolc ~)rol):il)lc- 
iiiciite croiio1oxí:i ; :14í, (lc.;(Ic ~)c(~i ie i~: is  ciht:is, 
coino 1:is Uiiilwrtns, C:iii 1':ii-Cs, Vil:iiio\,n ((ley- 
triiidn), ctc., 1i:ist:i gr:iii<lcs scpiilci-os y ,q:ilc- 
rías ciibicrtns, ciitrc 1:is qiic dcst:ic:iii 1:i de 
Piiig Rodó, rccicntciiicnte reconstruida, de tres 
cAtiiaras scl,:ir:idas por losas, y la de Fossa 
tl'cii 'l'crrn(lc.;, igu:ilriiciite de tres cámaras se- 
p:irndai 1)or losas, dc las ciiales la terccra 
presciit3 el piso enlosado y que tiene a sil 
alrededor otr:is turiibas de diferente época. 
.\lcrcccn t n i i i l ~ i C i i  riicncií,n los rnegalitos dcl 
Serrat del Cav:itcli. i)or contener eii su intc- 
, 
rior <liveri;;is iiihiiniacioiies separadas entre sí 
por ciilosntlos, v el dc Criacli, por poseer, en 
siil)stitucicíii dcl crcírilccli. iin tíirnulo recubier- 
to <Ic 1os:is ])ara la contención de las tierras. 
Son iiiiiy iiitcrcs:iiitcs las conclusiones que 
el autor 1i:i ~,odido dcducir de este trabajo, 
Iwro qiic, (1:itlo cl carríctcr dc la prcsente obra, 
1i:iii sido ~)iil~lica<las cri esta revista, en su nú- 
iiicro sxir ssrrr, corrcspon(1icnte a los anos 
1~160-1-61. I{n priiiier liigar Iieriios de men- 
cio1i:ir la sitiiación topográfica, ya qiic los 1110- 
iiiiniciitoc, segíin estén o no situados cn 111- 
jiarcs dotninantcs, tienen niayores o menores 
~liiiiciisioiics; cii scgiiiido liig:ir, qiic la riiayor 
i~nrtc dc los inoniiiiientos cst:in orientados de 
riortc a sur, coi1 tina ligcra desviación al este, 
scgíiii el riortc niagri6tico; cri tercer lugar, 
cliic 1:is losas dc ciibicrta cn las íiltiiiias (pocas 
de iitilización son sii1)stituidas por piedras de 
iiicnor tamaiio ; y cn cuarto luxar, que los 
tíiiiiiilor;, en algiinos casos, se reducen simple- 
iiiciitc :i inontíciilos ii:itiirales, en los que está 
cticlriv:ido el scpnlcro rcllcnado con tierra, 
coriio el de Afuiitanvola. 
1,:i obra poscc iina cscclcntc presentación, 
cri fornia de corI)iis, liiniinas de cartulina suel- 
tas. Coiiticiic iiri prólogo, una ligera introduc- 
ción y iin plano geiicral en el que están re- 
prcsciitados y iiiiiiicr:idos todos los rnegalitos, 
las ciirvas dc nivel y las vías de comunicación, 
así corno las poblaciones. Cada monumento 
corista de iinn o iri:is Iáriiiiias, en las que se 
represcrita gr:íficamentc su planta, secciones, 
:ilzado de los ortostatos laterales y de cubierta, 
tírrriiilo y sccción del mismo, situación topo- 
grrífica y materiales, Iialliindosc al reverso de 
cada lámina iina somera descripción de su 
situación, caracteristicas, materiales (restos an- 
tropológicos, cerhmica, síles, objetos de ador- 
no y de hucso y nietal) v la bibliografía em- 
pleada. 
Fara terriiinar queremos siibrayar la im- 
portancia del intento patrocinado por la E p u -  
tación Proviricial <le Barcelona. En el momento 
cIc cccribir cstns líneas sabernos qiie esth en 
la iiiiprenta el fascíciilo segundo de esta serie. 
Esta continuidad hace aíiri más deseable que 
la cnipresn sea cniprendida también paralela- 
inente por otros grupos de investigación que 
trabajan en la cultura mcgalítica, tanto en 
nuestro país como fuera de él. Al ritmo actual 
cn pocos aíios podrcriios tener catalogada toda 
iiucstra riquez:~ cri iiionumentos megalíticos, 
y coiistituyc una grata satisfacción el que la  
tarea Iiaya sido iniciada e impulsada desde el 
Instituto de Preliistoria y Arqueología que con 
tanta generosidad patrocina la Diputación Pro- 
vincial dc B:ircelona. - R ~ I Q u ~ . : ~ ,  hl.' I,LON- 
GUKRAS CAMII~NA. 
AUL)IBEKT, Jacques, La civilisation clialcoli= 
tique du Languedoc Oriental. Institut 
Intcrnational d'fitudes Ligures, Collec- 
tion de  Monographies Prehistoriques e t  
Archeologiques. Bordighera-Montpcllier, 
1962, a r r  págs., 57 figs. 
Ii1 Instituto Inteniaciotial de Estiidio:, Li- 
gxir.urcs presenta la inacabada tesis doctoral de  
Jacqucs Audibert, fallecido en 1960, a los trein- 
ta y dos años de edad, en un accidente auto- 
movilístico. Sin lugar a dudas el autor Iiabría 
emprendido la redacción de nuevos capítulos 
y la rnodificacihn de algiino de ellos, pero, sin 
embargo, estaba tan avanzado el trabajo, que 
el Instituto Iia preferido publicarlo en testi- 
monio de gratitiid Iiacii iirio (le siis colabora- 
dores rnhs activos. 
Geográficamente esta obra se dedica al es- 
tudio de la zona limitada por el Ródano, por 
un lado ; el Ardeche, el Orb y una línea ima- 
ginaria que pasa por Le Vigail, Anduze, Ales, 
Vézenobres y Saint Arnbrois, por el otro lado ; 
pero en ocasiones sale de este marco geográ- 
fico para buscar soluciones a los problemas 
y proceder a una útil comparación. Cronoló- 
gicamente coinprendc desde el final del neo- 
Iítico Iiasta principios de la Edad del Bronce, 
es decir, los llamados pueblos calcolíticoc co- 
nocedores del primer metal : el cobre. 
Divide la obra en cinco partes importan- 
tes : el marco geogrftfico, el arqueológico, los 
poblados, las sepulturas y el estudio del hom- 
bre. En  la segunda parte, es decir, la arqueo- 
lógica, describe en forma resumida los diversos 
tipos de utensilios de piedra, metal y hiieso, 
y ~)riiicil)nliiiciitc los distiiitos clciiictitos de- 
corativos dc la ccr:íiiiicn de csta zona, col1 Sil 
cronología y <listril)iicióii geográfica. Itii 1:i 
tcrccra y cuarta partc presenta la relación de 
los 1iig:ires de cclinl)it;it)) y ciitcrraiiiiciitos co- 
riocidos coi1 la rclnción tlc 1:i tot:ilid:id dc ma- 
tcrial Iiallaclo cri los iiiisiiios. Distiriguc tres 
tipos dc sepu1tiir:is 1)icii (le fiiiidas : los dbl- 
mcncs, los Iiilioscos y los tliolos, pero apre- 
ciando atlctiirís la csisteiici:i de sepulcros rnix- 
tos con cleiiicritos pcciiliarcs dc los trcs tipos 
definidos, iio ~)iidicritlo por cl iiiorncrito coiio- 
ccr ciiAl de cllos cs riirís antiguo, crcycndo que 
iina vez conocidos todos cllos sc construiría el 
nihs atlcciiado, scxíin las posil)ilid:iclcs dc tila- 
tcrial y liignr. Colisi(1cra a Ccrdefia coiiio el 
níiclco fuiitlatiiciit:il dcl riicgalitismo cii cl R4c- 
diterráiieo occidcrital, y ericiicntra cn csta isla 
cl origcii (lirccto (lc los l i ip~gcos v ~Iólriicncs 
(Ic sil zona. 
1I.11 el qiiiiito c;~1)ít1110 o p:irtc, 1 ~ a ~ : í n t I o ~ ~ '  
eli los tra1):ijos üntropol6fi.icos de Rolxrt- 
P. Cliarlcs, distiii.qiic cii cl 1,:irigucdoc oriciital 
cuatro griipos Ctiiicos iriiportantes : Croiiiag- 
noitle, Griiiial(loidc, Atllíritico c Intcrii~edio. 
Acoiiipaiía iirios ciiadros con la distribiicióii 
gcogrlificn de diclios grupos v densidad de 
poblacibri, scgíiii los tipos. 
Iln siis coiicliisioiics consiclcra a esta rcgi61i 
como iina de las niris in~port:iiites en la Rdad 
del Cobre, siciido cl vallc dcl liódano un lugar 
dc  paso ~~rcfcrcii tc para los hoinbrcs y las 
idcas, no  pcrdií.n(losc ni por 1111 inoinento las 
rclacioiics niarítiiilas con el Oriente. A la es -  
cc~)cioiial situaci611 gcogrrífica atril~uyc la gran 
riqueza dcl Laiigiicdoc en csta ;poca.-R. BA- 
TIS1':l Noc,I~&K.\. 
LAUR~.:NZI, Luciano, editor, Civilth del Fe- 
rra. Bolonia, Arrialdo Forrii Editorc, 
1960. v111+64o prígs., con figuras y lh- 
minas (24,s x 17,s cm.).  
Ilsti. voluriicn, quc coiiticnc veinticinco 
trabajos de aiitorizatlos aiitorcs ciiropcos y 
tino aiiicricano, lia sido cclitado para conme- 
morar el ccntcnario (lcl dcsciibrimicnto de la 
nccról~olis dc Villnnova, dc1)ido a Giovanni 
Gozzaclini, cn 1S56, v constitiiyc el V I  volu- 
nicn dc la colcccióii l l oc i r~r~en f i  c Stzrdi, cdi- 
t:id:i por la ccDipiitazionc di Stori:i Patria pcr 
In ~'rovitice di  I<oiiiapi;i)). Darcriios :iqiií una 
rcsctia dc los tr:ibajos iiilis iiiil)ortantcs dc que 
consta csta obra. 
La  priiiicr:i parte trata de los ~~rol)lcinas 
~ciicralcs del \'illanovi:iiio. liii sil pririicr tra- 
I):ijo, t i t~la t lo  1,a civillh I~'i1lrinouiancz e la 
ci~l i l lh dcl Fcrro dcll'Ifalin Scttcritriotinle e 
dcllll<~rrofin. Ccrlfralc, 1,iici:iiio 1,aiirciizi cstu- 
tlia 1:is civilizacioncs ~)rcvillatioviarias, \~illaiio- 
viana, vcncta, dc Gol:iscc:i, Ha1stattic:i y dcl 
:ilto valle del Adigio ; siis c:irnctcrístic:is cscri- 
cialcs y las rclacioncs qiic csistcii ciitre cllas, 
tcrniinnndo con un aprirtatlo sobrc los griipos 
ctiiicos dc 1:i 1t:ili:i scl,tciitriorial v los etriis- 
cos en el vrillc (lcl Adigio. 1.0s coiiiicnzos de 
diclin cultiira son trritaclos por 1'i:i 1,aviosa 
Zaiiil)otti en su escrito so1)rc I.c origini dclln 
civillh di  Villanor~a scco~ido dc fiiic rcccnti 
it~/crl>rclaziotzi, doiidc, t1c~liiií.s dc cspoiicr las 
t1ivcrs:is teorías csistciites sol~rc la ciiltura de 
\lillatiova y dc scíi:ilar los errores fiiiid:iriicn- 
talcs (lc estas, da su iiitcrprctacií)~~ personal, 
c intenta buscar las zoiins tlc ~)rocc<lciicia dc 
csta cultiira, eritrc las qiic cita cl iiiiiiido grie- 
go, la ciiltura dc Viicctlol v otr:is. l ln cl si- 
guicritc trab:ijo, Slrirlfirci. c /  ccni~orttici. di n o -  
logiin uillanouiniin, firol~lctrii c firosfielfive d i  
studio, Guitlo A. IIaiisiiclli ~)rcscritn iiria serie 
tlc prob1cin:is 3 rcsolvcr CI I  13s 1irósii11as e s -  
cavacioncs o sobrc los ~iiatcri:ilcs cstr:iídos ya: 
la cstcnsióii clc la pol)l:icióii (Ic I3olonia en 
aqucllos ticiiil)os, las vías tlc coiiiiiiiic:icióii, la 
ccoiioiiiía (agricultiir:i, iiiil)ortaciOri dc tiicta- 
lcs, cl po,sil)lc coiiociinicnto tlcl cal)allo, ctc.), 
finalizando con u11 plan a rc:ilizar p:ir:i cl rne- 
jor conociniicnto tlc cst:i civilizaciOii. Iln I,a 
qtrestionc ctrtrscn in  Fclsitta. S ~ i r i i t i  firr tina 
rcvisioni, íiltiriio tral~ajo (lc esta pritricra pas- 
tc, su aiitor, RIario Ziiffa, cstiidia los 1i:illaz- 
gos ctruscos cii la rcgi011 clc referencia. 
La  scg~iiid:i partc cstA tIc<lic:itl:i :i 1:is niic- 
vas coiitribiicioiics a esta iiiiport:intc ct:ipa de  
la Edad dcl Ilicrro, tIcl)i<l:is a las rccicritcs 
escavncioncs. 1711 Nccro/)oli a irtciticrazionc 
dclla Sicilin firofoslorica, 1, i i i~i  I3criinl,o Rrca 
coiiipara las ticcrtipolis tlc I1Iilaz;:o v tlc 1,ipnri. 
Jxsta corrrcsliotitlc a i i i i  iiioiiicii to iiiiiy pririii- 
tivo de la IStlacl del Hicrro, riioiiiciito cii que 
cl sistciiia tlc inciiicrücií)ri cstá cri un:i fase in- 
cipiente, iiiiciitras quc la de hlilnzzo corrcs- 
pondc a 1111 protovillailorinrio, cii cl qiic cl rito 
crcriiatorio cstrí ya plctiaiiicritc adol)t:ido. Dcs- 
pu6s de una introdiiccióii gcncral sol)rc las ex- 
cavacioiics efectuadas cri Altaiiiura, F. Bian- 
cofore, cii sil :irtíciilo L o  scavo d i  Altamura 
(Bar i )  e l'cfiocc~ di  fransizione nell'ltalia firo- 
tostorica, cstudia cl yacimiento de L a  Croce, 
ciiya cronología ab:irca desde u11 Bronce tar- 
(lío liasta la cerlírnica Apii1:i. Coiiipara los rna- 
tcrialcs dc csta cstacióii con los subapcnínicos 
y protovillaiioviaiios, tenninando con iin cua- 
dro ciiltiirril de 1:i 1tali:i incridioi~al desde el 
siglo SI :i1 V I I I  a. ile J.  C., í'poca de transición 
(Ic 1;i Edad (Icl l3roricc a la Gdad dcl Hierro. 
151 escrito de Giiilia Fogolari, .Satlra.no nclla 
.ilnaunia, cs el cstudio de las cariipaiías de es-  
cn\lacióii rciilizndas cn el liabitat prerromano 
<Ic Sliiizciio (Trcnto). Bstc tuvo tina larga 
vida, í)iics a1)arc:i dcsdc el siglo v al I a. de 
J. C. ; coiiticrie uii:i dcscripcióii coiiipleta de 
todos los riiatcrialeh nparcciclos, siendo de des- 
tacar los broiiccs. Vincciis~ Fusco es el autor 
(le1 trabajo derioiiiiiiado Abitato dell'Etk del 
Ferro xclla L O T I ~ L  dclla necrofioli di í;oluseca, 
noticia sol~rc el liabitat de la Rdacl del Hierro 
aparecido cri la 11iisni:i zona doridc cstrí encla- 
vada la ::raridc c iiiiportantc necrópolis de 
Golasccri. En las coiicliisioncs distingue doce 
tipos ccriíxnicos. 
La tcrccra p:irtc tle la obra se rcficrc a los 
pro1)lciiias :irtísticos tlc la cultiira que cstanios 
tratando. 151 1)riiiicr cstudio, Gancio di  cintzi- 
ronc Pillcoucnclo dlilla necrofioli afiinetica di  
I .cillc i 'rcbba, (Ic (;iovaiiiia I3crinond Monta- 
ii:iri, coiisistc cii 1:i dcscripcióii de este género 
villanovinna i n  u n a  nuova illustrazione, de 
Berta Stjcrnquist, nos dice que ha podido ser 
demostrado, gracias a análisis espectrográficos, 
que ciertas cerámicas que se liabian claclo coriio 
pintadas, tienen decoración methlica. Estos 
análisis sc han efectuado con materiales del 
hIuseo Cívico de Bolonia, de la iiccró~>olis clc 
Villanova, y con urnas de Viscritiurn, con re- 
sultados positivos. Este tipo de decoración 
presenta divcrsas ornamentacioncs dc estilos 
locales, pero el proceso tEcnico es siempre el 
iiiisirio. 
Los problemas cronológicos son tratados 
en la sexta parte. 151 primcro tlc los trabajos 
de &a, Sulla cronologia assolz!ta della tarda 
etk del Bronzo e della prima eth dcl Fcrro in 
Italia nella Gcrnzania nteridionalc, de Heniian 
Müllcr-Karpc, intenta, ante las discrepancias 
de los especialistas, dar una crorio10,qía ahso- 
luta de la Gdad del Bronze final y dc la pri- 
mera Edad del Hierro en la zona alpina de 
Italia y en Germania meridional. Incliiye dos 
tablas tipológicas de los objetos característicos 
de estos períodos en el norte y sur de Italia, 
en el nortc del P o  y en la zona de los Alpes. 
E1 scgundo trabajo, Pcr u n a  nuova cronologia 
del sepolcreto arcaico del Foro, de Rcn:ito Pe- 
roni, es un estudio y descripciíiri de los matc- 
rialcs de las sepulturas del sepolcreto del Foro, 
coinparándolos con los de otras iiecrópolis si- 
inilares. E1 autor intenta dar una cronología 
nueva de estas necrópolis, al igual que estu- 
de ciiitiircíii dc 1)roiice fuiiclido, coiiiparándolo diar la secuencia cronolhgic:~ y cl significado 
con otras picz:is cliic prcscntan riiotivos simi- histórico de la misma. La incineración cs aquí 
larcs. I:1 trabajo de Rossana I'iiicelli, L e  ore- el rito funerario esclusivo. 
jiccrir dcllc to~tibc villanoviizna di Uologna, cs 
iiiia dcscripcihri y chtudio de las piezas dc or- 
fcbrcrí~i aparccid:is cn las tumbas villanovia- 
nas dc IIoloiiia. Rii cllas pucde apreciarse el 
lciito proccbo de asiiiiilacióii (Ic la supcrior 
ciiltura ctrusca, por partc dc la mencionada 
de villaiiova. 
DcspiiCs de una partc destinada a la lin- 
k<iística, la quinta, denoxilinada naturalística. 
coiiiicnza con cl trabajo de M. Leoni y C. Fan- 
scri, quc, titulado Icsami di  una  cuspide di 
lancia broncea reperita a Vetulonia in una  
lomba del V I I  sec. A. C. ,  dcscribe un frag- 
iiicrito dc piinta de lanza, de bronce, y nos da 
los resiiltados de sus análisis. Finaliza con 
tinas coiicliisioncs dc lo que con &tos ha sido 
posiblc deducir. E l  segundo escrito, denomi- 
nado IA dccoiarionc nzetallica delle ceramiche 
La séptima y última parte dc este libro 
está dedicada a los problerrias tipológicos. 
Ésta comienza con el trabajo de Piero Baro- 
celli, denominado Boccale jittile e t a z a  de 
bronzo laminato del sefiolcreto d i  Cremati di  
Fontanella Mantovana, en el que describe y 
estudia de xnanera exhaustiva los objetos apa- 
recidos en cste sepulcro, comparándolos con 
otros similares, despues de descril~ir la mcncio- 
nada tumba. Otro artículo cs el dc Fcrrantc 
Rittatorc, titulado Bronzi ecccsionali della ne- 
cropoli della Ca'Morta, descripcihn y estudio 
del importante lote de bronces aparecidos en 
la necrópolis de Ca'hiorta y de una punta clc 
flecha y otra de lanza de la iiccrópolis de Go- 
laseca. El  último escrito de csta partc, y por 
consiguiente de la obra, es el dc Joliannes 
Sundwall, Die jibeln der Villanova-nekrofio- 
len S. Ifilalc-Snocna ifl l3ologna, quc trata dc 
los clivcrsos tipos de fíbulas halladas en la ne- 
crí,l)olis dc S. Vitalc-Savcna en Bolonia. 
Sc trata dc iina clc las mhs nota1)lcs :ipor- 
tacioncs al conocilnieiito de 1:i proto1iistori:i 
italiana. Siti eiiibargo, querenios scñalar In 
algo dcficicntc reproduccií)n de las fotografías 
qiic se iricliiycn cn cl testo y a1:iliar la profii- 
siún dc índices, sicmprc íitilcs, en obras que, 
coiiio í'sta, ticncii i i i i  iii:irc:i(lo c:irActer cientí- 
fico. Dc1)ciiios tariibií'ii d:ir la ciiliora1~iicri:i r. 
los or,qaiiizadorcs de este voliiiiicii, dedicado 
a coiiiiiciiior;ir, coiiio ya liciiios dicho al priti- 
cipio, cl cciitciinrio del t1csciil)ririiiciito de la 
iiccrcípolis (Ic Villnnova, l iccl i~ iiiiiy iiiipor- 
tniitc, iio sólo par:i la ~)rotoliistoria italiana, 
sitio tarnliií'n 1):ira la curo1)c:i. - Xlrouirr, R í . "  
I,I,OSGU~R:\S C.\arr.!N:í. 
GRANT, Micliael, El Mulida lZonia~lo, tra- 
ducción cspañola de 1,. Gil. Madrid, Edi- 
ciones Guadarrama, 1960, 374 págs., 
45 figs., 103 lhn~s . ,  7 ilustraciories en 
coloi. y 5 mapas. 
IIl Profcsor Grarit Iia prctcndido coi1 esta 
obra ofrecer un trabajo de conjiinto sobre el 
orbe roiiiaiio, que aparece aquí en sus diferen- 
tcs ~nanifcstacioncs y enjuiciado bajo (listintos 
aspectos. Se trata de un libro dc tipo general, 
cn el que su autor vierte nuiilerosos datos dc 
primera mano obtenidos en sus trabajos por 
diversas provincias del Imperio, en especial el 
Sudán, Tiirqiiía y el Prósimo y Medio Oriente. 
I,a obra se inicia con una visión rápida de 
la Iiistoria romana, en cl espacio de tiempo 
comprendido entre 133 a. de J. C. y 2 1 7  dc C 
E1 autor Iia cscogido estas fechas, precisa- 
mente, por considerar que se trata dc dos rno- 
mentos clave. El primcro, por echarse enton- 
ces las bascs de la fiitura grandeza de Roma, 
con el intento de creación de un estado nuevo, 
estriicturado de forma apta para el gobierno 
del iiiiperio. El  segundo, por señalar el punto 
dc entrada en crisis de 1:i P a s  Romana y con 
ella sus iiistitiiciones más representativas. En 
coiitr:i dc lo que pudiera parecer, no se trata 
d e  un criterio hermético, sino de un rnftodo de 
tral~ajo, que Ic pcri-iiitc liaccr rcfcrcncia a 
hcclios aiitcriorcs, como prcccdcntc, y tratar 
de la iriiportancia dcl legado romano, como 
epíloqo. 
Trazado este bosqucjo liist6ric0, el profe- 
sor CIrant Iiacc iin extenso estridio dcl estado 
y 1;i sociedad qiic, cstrcc1i:iiiiciitc viiicii1:itlo a 
los licclios históricos, sc divide cii tres partes : 
los goberftadorcs .v r l  iirzbcrio, CII la que se 
csponc la evo1iicií)ii tlcl Scnado, sus intereses 
fiiiaiicieros y los problciiias dc tipo raci:il qiic 
sc Ic p1aiitc:iii ; los ciirtiutin~1os d c  IZoiiio, donde 
sc trata (le1 tcriia de la cducacióii,  robleni ni as 
dc ordcii jurídico, hocial c iiicliiso de la reper- 
cusióii tlc los Iieclios dc :irlilas ; y sii1)ditos y 
csclaaos, qiic va escricialriicritc dcdicada a 
ciicstioiics sociales y lcgnlcs, cii rc1:ición con 
1:i esclavitiid y taiii1)ií.n iiii 1)rcvc coriientario 
:i los cspcctlículos pí~blicos. 
A contiiiiiacióil se eritr:i cri cl cstiidio dc lo 
iiicraiiicntc intclcctual y su dcsarrollo en el 
orbe roinano. Cotnienz:i con iin csariicn dc las 
creencias de tipo rcli~ioso, qiic :ibnrc:iii dcsdc 
los ciiltos esOticos al Cristianisriio, y pasando 
luego a un crisayo sobre la filosofía, directa- 
iiicntc entroncado con cl tcnin dc lo rcli.gioso. 
I,a íiltinia parte del libro cstá dcdicada a 
las artes, cn prirner liigrir 1:i literatiira, que 
sc cstiidia con un criterio Iiistúrico, en el que 
sc scñala la infliiciicia tlcl dcscrivolvitniento 
político (le Ronia sol~rc clln, y In de ;sta en el 
liciiaciiiiicnto. 
1,as artcs plásticas sc nos ofrcccri sistema- 
tizadas. En primer lugar, escultiira v pintiirn ; 
capítulo aparte incrccc 1:i nrqiiitcctiira. 1:1 cri- 
tcrio de estudio sc basa en concrctarsc a obras 
f~indaiiicntalcs, tipos coiistriictivos y elcriicii- 
tos arqiiitcctónicos, sistciiia qiic resulta muy 
accrtatlo p:ir:i dar una visión dc conjiinto en 
iirin obra qiic, coiiio Csta, no prctcndc ser 
csl-iaiistiva. 
Coino :ipí'ndiccs fi~urnii : 111i:i :il>iitidni~tc 
bil~liosrafía, ordenada por temas, a ia que se sulta iiiteresaiite y amena, dada In acertada 
lin :iii:itlido, eii la edicibri espaííola, una lista ordcnación de las materias y la bucna traduc- 
tlc obras cii castcllano, un índice de ilustracio- ción castellana. La impecable presentación edi- 
ries, dc rnapas y otro de iioinbres y materias. torial, cn la que destaca la calidad de las 16- 
,Sc trata, en definitiva, de una obra de minas en blanco y negro (no tan logradas las 
coiijiiiito, escrita en foriiia clara, que la Iiace de color), contribuye a liacerlo un libro muy 
;isc.cliiil)lc :11 gran público, y cuya lectiira rc- atrayente. - 1,. R~OSRE:I I .  A G U S ~ I ' ~ .  
